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Résumé 
Le présent rapport a pour objectif d’évaluer les différents impacts générés par le tourisme 
d’affaires à Saint-Raphaël ces dernières années dans le but de montrer l’importance de cette 
forme de tourisme. Ce travail intervient dans le cadre du stage réalisé au sein du Pôle 
Touristique Estérel Côte d’Azur qui souhaite s’affirmer sur les réservations de groupes et de 
tourisme d’affaires et donner moins d’importance aux réservations individuelles. Le 
deuxième objectif est de présenter les points forts et faibles de la destination et de proposer 
des idées ayant pour but d’augmenter le tourisme d’affaires à Saint-Raphaël. Afin de réaliser 
ce travail, une première discussion a eu lieu avec Madame Dorothée Tassan, responsable de 
l’hébergement au sein du Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur dans le but de comprendre le 
fonctionnement des réservations liées au tourisme d’affaires. Ensuite un entretien a été 
réalisé avec Madame Pascale Gauthier, responsable du bureau des congrès de Saint-Raphaël 
pour obtenir les informations liées aux entreprises organisatrices de congrès. Enfin, un long 
travail de recherche a été effectué dans le but de récolter les informations et les chiffres 
nécessaires à la rédaction de ce travail et ainsi présenter des propositions pour augmenter le 
tourisme d’affaires à Saint-Raphaël. Ce travail est divisé en trois parties. Tout d’abord, le 
premier chapitre présente brièvement le tourisme d’affaires en France. La deuxième partie 
présente plus en détail le tourisme d’affaires dans la région de Saint-Raphaël. Finalement la 
dernière partie propose des idées d’amélioration selon les points faibles relevés dans le 
deuxième chapitre.  
Mots-clés : Tourisme d’affaires, Pôle Estérel Côte d’Azur, Impacts, Propositions, 
Hébergements 
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Introduction 
Dans le cadre du stage de fin de Bachelor effectué au sein du Pôle Touristique Estérel 
Côte d’Azur, le thème du présent document a été choisi en accord avec Madame Dorothée 
Tassan, responsable de l’hébergement et du tourisme d’affaires et Monsieur Régis 
Courvoisier, directeur du Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur. Le Pôle Touristique Estérel 
Côte d’Azur a non seulement pour mission de promouvoir le territoire Est Varois mais a 
également comme fonction d’être la centrale de réservation d’hébergements pour les 14 
offices de tourisme composant le territoire Estérel Côte d’Azur. Le but de la centrale de 
réservation est de trouver l’hébergement correspondant le mieux aux demandes reçues des 
clients, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels.  
Le sujet traité tout au long de ce dossier est basé globalement sur le tourisme d’affaires 
non seulement à Saint-Raphaël mais également sur tout le territoire dont s’occupe le Pôle 
Touristique Estérel Côte d’Azur. Le présent rapport a pour objectif en premier lieu 
d’améliorer le rôle du pôle touristique dans la gestion du tourisme d’affaires sur le territoire 
et d’en tirer le maximum de bénéfices, c’est-à-dire de vendre le plus de nuitées auprès des 
congressistes ou autres professionnels. En deuxième lieu, il a pour but de démontrer aux 
prestataires touristiques adhérant à la centrale de réservation les avantages et désavantages 
du tourisme d’affaires dans une destination balnéaire comme Saint-Raphaël.  
Le présent document est divisé en trois grands chapitres. Tout d’abord, le premier 
chapitre reprend les bases du tourisme d’affaires avec pour objectif de définir l’importance 
de cette forme du tourisme en France et les régions les plus attractives de France. Ensuite, le 
deuxième chapitre se concentre sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et plus 
particulièrement sur territoire de Saint-Raphaël afin de démontrer l’état actuel du tourisme 
d’affaires et les impacts économiques que celui-ci génère par année. Finalement, le 
troisième chapitre présente plusieurs propositions en vue d’augmenter le nombre de nuitées 
vendues liées au tourisme d’affaires et d’augmenter la popularité de la destination de Saint-
Raphaël comme étant une ville d’affaires.  
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Chapitre 1 – Le tourisme d’affaires en France, état général 
Le tourisme d’affaires est l’une des formes du tourisme qui connaît un fort potentiel en 
termes économiques depuis le début des années 2000. En 2010, le tourisme d’affaires a 
généré près de 7.4 milliards d’euros en retombées économiques directes en France et plus 
de 30 milliards d’euros en retombées économiques indirectes. (Atout France, 2014). En 
2013, Coach Omnium, entreprise spécialisée dans le domaine du tourisme, a réalisé une 
étude conjoncturelle sur le tourisme d’affaires en France. Celle-ci démontre que la demande 
du segment du tourisme d’affaires affiche une petite reprise avec une augmentation des 
dépenses de 1.1% en comparaison avec 2012. (Coach Omnium, 2014). A titre de 
comparaison, il ressort que les dépenses réalisées dans le cadre du tourisme d’affaires sont 
moins importantes qu’au début des années 2000. Durant ces années, l’augmentation des 
dépenses représentaient entre 4.5 et 6%. (Coach Omnium, 2014). Le faible pourcentage 
d’augmentation en 2012 s’explique notamment par la crise économique que subit la France 
actuellement. Même si les entreprises organisent toujours des séjours d’affaires, ces 
derniers sont de plus courtes durées, dans des destinations plus proches et dans des 
hébergements moyens de gamme.    
Afin de poser les bases de ce travail, les différentes formes du tourisme d’affaires sont 
définies dans ce chapitre afin de connaître laquelle ou lesquelles ont le plus fort potentiel 
d’évolution en France. Ensuite, une description de la stratégie mise en place par Atout 
France est présentée dans le but de percevoir en quoi le tourisme d’affaires est nécessaire à 
la France. Puis, une analyse chiffrée du tourisme d’affaires en France est réalisée dans le but 
d’obtenir les tendances actuelles du marché français. Cette analyse mènera à cibler plus 
précisément les régions françaises les plus attractives pour les voyages professionnels. 
Finalement, le dernier chapitre est centré sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin 
d’avoir un premier aperçu de l’importance du tourisme d’affaires dans le Sud de la France.  
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1.1. Les différentes formes du tourisme d’affaires - MICE 
Le tourisme d’affaires est divisé 
en quatre grandes catégories bien 
distinctes les unes des autres et 
connues sous le nom venant de 
l’anglais MICE qui explique les 
quatre termes suivants : 
meeting, incentive, congress et event, définis sur l’image ci-dessus. Ces quatre catégories 
d’événements professionnels présentent des caractéristiques différentes expliquées dans le 
tableau ci-après.  
Tony Rogers est l’auteur du livre Conferences and Conventions, a global industry, dans 
lequel il établit un tableau différenciant les quatre formes du tourisme d’affaires. Le tableau 
ci-dessous reprend les définitions traduites en français du livre de Tony Rogers. (Rogers, 
2013, p. 26). 
Tableau 1 Caractéristiques des 4 catégories principales composant le tourisme d’affaires 
Segment Organisation Durée de l’événement 
Meeting 
Il s’agit d’une réunion hors du bureau 
d'au moins quatre heures 
comportant dix personnes au 
minimum. Cela peut englober des 
réunions de vente ou encore des 
séances de formation.  
Séance d’une durée minimum de 
quatre heures et qui peut avoir une 
durée allant jusqu’à deux jours selon 
le type d’entreprises. 
Incentive 
Il s’agit d’un voyage de tourisme 
d'affaires pour motiver et 
récompenser les employés d’une 
entreprise.  
Il comprend généralement une partie 
conférence mais aussi et surtout une 
partie plus récréative.  
Un incentive peut avoir une durée 
d’un jour comme d’un week-end. Il 
n’y a pas de règles pour ce type 
d’événement.  
Figure 1 Les quatre catégories du tourisme d'affaires définies ci-dessous 
Source : MICE Tourism in India (2010) 
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Congress 
Un congrès a généralement une 
durée de un à deux jours avec un 
programme officiel qui a été prévu à 
l'avance.  
Les participants ont en règle générale 
l’obligation de suivre les conférences. 
La durée moyenne est de un à deux 
jours pour les entreprises privées et 
de trois à cinq jours pour les 
associations internationales. 
Exhibition Une exhibition ou également appelé 
salon ou exposition est organisée 
pour le lancement de produits. 
Les participants sont très souvent des 
exposants venus présenter un 
nouveau produit.  
Il n’y a pas de règles pour la durée 
d’une exposition. Elle peut durer le 
temps d’un week-end ou d’une 
semaine.  
 
1.2. Le tourisme d’affaires au cœur de la stratégie « Destination France 
2010-2020 » 
Le tourisme d’affaires montre clairement ses atouts en termes de retombées 
économiques touristiques pour la France. Atout France, l’agence de développement 
touristique de la France, a présenté en 2010 la stratégie « Destination France 2010-2020 ». 
L’objectif premier de cette stratégie est de faire de la France « la première destination 
européenne en termes de recettes touristiques » (Atout France, 2011). 
Atout France compte énormément sur le secteur du tourisme d’affaires pour atteindre 
l’objectif mentionné ci-dessus. En effet, le tourisme d’affaires génère des recettes 
importantes en matière d’hébergements, de transports et de restauration. Afin de 
démontrer l’importance de l’impact économique du tourisme d’affaires en France, Atout 
France a présenté les statistiques suivantes : le tourisme d’affaires ne représente que 10% 
des visiteurs internationaux en France mais ceux-ci représentent 35% des dépenses 
touristiques réalisées sur le territoire français. (Atout France, 2011).  
  
Source : Traduit de Conferences and Conventions, a global industry (2013) 
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Le constat est clair, cette forme de tourisme est très intéressante et très rentable d’un 
point de vue économique pour les villes françaises, les grandes comme les plus petites. De 
plus, le tourisme permet de générer des recettes importantes durant certaines périodes plus 
calmes du point de vue touristique.   
Le tableau ci-dessous explique la part des dépenses réalisées par un touriste d’affaires 
pendant la durée du congrès et les dépenses réalisées par un touriste de loisirs lors de ses 
vacances.  
Tableau 2 La part des dépenses touristiques réalisées par un touriste d'affaires 
10 personnes (10%) 
1 personne 
350.00 € (35%) 
35.00 € 
1000.00 € 
90 personnes (90%) 
1 personne 
650.00 € (65%) 
7.22 € 
 
Sur la base du calcul ci-dessus, le constat est clair. Sur un total de 100 touristes et d’une 
recette de 1000 euros, un touriste venant pour motif professionnel dépensera en moyenne 
35€ par jour alors qu’un autre touriste venant pour un motif de loisir dépensera en moyenne 
7.20 euros par jour. Le calcul réalisé ci-dessus sert à démontrer les avantages financiers que 
le tourisme d’affaires apporte à une destination. 
Les dépenses réalisées par le tourisme d’affaires ne sont pas l’unique motivation d’Atout 
France à mettre en avant cette forme de tourisme. Le tourisme d’affaires présente un autre 
avantage, celui de réduire une saisonnalité qui peut être forte dans certaines régions de 
France. Les réunions de travail, les congrès ou encore les expositions se font durant les 
périodes touristiques dites creuses, c’est-à-dire au printemps ou en automne. Non 
seulement le tourisme d’affaires permet d’augmenter les dépenses touristiques mais il 
permet également de réduire une forte saisonnalité selon les différentes régions de France. 
Il présente ainsi un double avantage non négligeable pour les acteurs touristiques français, 
essentiellement pour les régions du littoral, régions balnéaires et les régions de montagne 
qui subissent chaque année des périodes calmes soit en été ou en hiver.  
Source : Données personnelles, 2014 
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1.3. Etat actuel du tourisme d’affaires en France 
L’industrie du tourisme d’affaires en France a toujours eu une place importante dans le 
monde entier. En effet, selon le dossier de presse réalisé par Atout France, « Paris, capitale 
européenne des foires et salons, apparaît d’ailleurs régulièrement dans le peloton de tête de 
plusieurs classements internationaux de destinations affaires. » (Atout France, 2011). 
Cependant Paris ne représente pas toute la France, c’est la raison pour laquelle la stratégie 
mise en place par Atout France vise à développer des infrastructures hors de la région Île-de-
France afin de gagner des parts de marché ailleurs que dans la capitale. (Atout France, 2011).  
Le tourisme d’affaires en France a connu sa plus grande croissance au début des années 
2000. Depuis 2009, cette forme du tourisme a été marquée par une chute due 
essentiellement à la crise économique qui touche l’Europe et particulièrement la France. La 
tendance actuelle montre une timide reprise du tourisme d’affaires et l’activité de cette 
forme de tourisme a essentiellement lieu en région parisienne. La Direction Générale de la 
Compétitivité de l’Industrie et des Services a établi un bilan du tourisme en France 
regroupant le nombre de voyages d’affaires effectués en France. Dans ce chapitre, les 
données du tourisme d’affaires réalisé en France métropolitaine vont être analysées afin 
d’en ressortir les éléments les plus importants et avec pour objectif de faire ressortir les 
tendances actuelles en France.  
Dans le but de ressortir les éléments essentiels du tourisme d’affaires en France, les 
données analysées sont celles des années 2008 à 2012 afin de pouvoir démontrer la 
tendance actuelle de cette forme de tourisme sur le territoire français. Selon le bilan 2013 et 
les statistiques établies par la Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des 
Services, la première tendance qui ressort en 2012 est que le nombre de voyages d’affaires 
augmente mais que le nombre de nuitées diminue.  
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Figure 2 Les voyages professionnels réalisés en France entre 2008 et 2012, une reprise  
après une forte chute en 2010 
 
Sur le graphique ci-dessus, le constat est net. Dès la fin de l’année 2009, le nombre de 
voyages à but professionnel recule. Cette baisse de voyages professionnels est liée sans 
doute à la crise économique touchant la France dès 2008. Cette crise a des répercussions sur 
les dépenses réalisées par les entreprises en 2009. Cependant le graphique montre une 
légère reprise en 2012. Selon Coach Omnium, il est difficile d’établir une vision à long terme 
en ce moment, car les entreprises françaises sont fragiles notamment à cause du climat 
économique incertain. Toujours selon Coach Omnium, « les entreprises fonctionnent 
presque au jour le jour, sans vraie anticipation ». (Coach Omnium, 2014). 
Figure 3 Diminution du nombre de nuitées professionnelles réalisées en France  
après une stabilisation entre 2010 et 2011 
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Ce deuxième graphique montre également la même baisse du nombre de nuitées dès 
2009. Cependant, le nombre de nuitées, après une faible reprise, a tendance à diminuer. 
Cette diminution démontre que les séjours professionnels ont une durée toujours plus 
courte. La société Coach Omnium établit depuis 22 ans une étude conjoncturelle annuelle 
sur le tourisme d’affaires. D’après ses études, les séjours professionnels ont réduit leur 
durée de trois à deux jours en quinze ans. (Coach Omnium, 2014). Les entreprises préfèrent 
effectuer plusieurs séjours mais de plus courte durée. C’est sur ce type de séjours 
professionnels que les destinations doivent travailler afin d’attirer les professionnels. Pour ce 
faire, les destinations doivent mettre en avant leurs atouts et notamment l’accès facile et  
rapide. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que 70% des séjours professionnels 
s’effectuent en Île-de-France. (Coach Omnium, 2014). La région parisienne se démarque par 
sa situation centrale, son accès facile avec deux aéroports à Paris, plusieurs gares TGV et un 
système de transports publics efficace en ville de Paris. De plus, la région parisienne 
bénéficie d’une offre hôtelière et en infrastructures événementielles importantes comme le 
démontre le chapitre 1.5. Etude comparative des prestations offertes par les régions les plus 
attractives et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
1.4. Les régions de France les plus attractives pour le tourisme d’affaires  
Le top cinq des régions recevant le plus d’excursionnistes pour motif professionnel, c’est-
à-dire des séjours d’une journée uniquement, sont les régions Île-de-France, Rhône-Alpes, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Bretagne. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne se 
trouve pas parmi les cinq destinations du tourisme d’affaires. Le graphique ci-dessous 
montre une nette différence entre les cinq régions. En effet, une excursion professionnelle 
sur cinq est réalisée en région Île-de-France, ce qui n’est pas une réelle surprise étant donné 
que Paris est une ville particulièrement active dans le tourisme d’affaires et facilement 
accessible depuis la France. La deuxième région attirant le plus de journées professionnelles 
est la celle de Lyon. Île-de-France et Rhône-Alpes réunies réalisent un tiers des excursions à 
motif professionnel.  
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Figure 4 Répartition des excursions à motif professionnel par région 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les excursions pour motif professionnel se déroulant dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ne représentent que 5.73 %. Cette région, bénéficiant d’un accès facile grâce au 
deuxième aéroport de France, ne semble pas offrir, aux yeux des entreprises, assez d’intérêt 
pour qu’elles y organisent leurs événements professionnels.  
Dans le chapitre suivant, une étude comparative entre les deux régions les plus 
attractives et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est effectuée dans le but de comprendre 
pourquoi cette dernière n’attire pas autant de professionnels lors de séjours organisés dans 
le cadre du travail.  
1.5. Etude comparative des prestations offertes par les régions les plus 
attractives de France et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Comme expliqué dans le chapitre précédent, les deux régions accueillant le plus 
d’excursions professionnelles sont la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes. De plus, 
dans le chapitre 1.3. Etat actuel du tourisme d’affaires en France, 70% des séjours 
professionnels de plus d’un jour se déroule en région parisienne. Le tableau établi ci-dessous 
présente l’offre en matière d’hébergements et d’infrastructures professionnelles dans le but 
d’expliquer pourquoi deux régions de France sont principalement actives dans le domaine du 
Source : DGCIS, mémento du tourisme (2013) 
19.45% 
11.72% 
6.66% 
6.18% 
5.90% 
5.73% 
44.35% 
Île-de-France
Rhône-Alpes
Midi-Pyrénées
Nord Pas-de-Calais
Bretagne
Provence-Alpes-Côte-
d'Azur
Autres
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tourisme d’affaires. De plus, les sites internet officiels du tourisme d’affaires sont analysés 
afin de voir si ceux-ci sont bien répertoriés dans le moteur de recherche Google.  
Tableau 3 Offre comparative des régions attractives françaises en matière de tourisme d'affaires 
Régions Offre hôtelière 
Offre palais des 
congrès 
Site internet tourisme 
d’affaires 
Île-de-France 
(Paris) 
2346 hôtels recensés 
au 1er janvier 2013 en 
région Île-de-France. 
- 1458 hôtels classés. 
- 888 hôtels non-
classés. 
- 752 hôtels trois 
étoiles 
- 315 hôtels quatre 
étoiles 
Grande offre hôtelière 
dans le milieu de 
gamme.a 
 
668'000 m2 de surfaces 
d’exposition. Cela 
représente 95% de la 
surface dédié au 
tourisme d’affaires 
cumulée en France.  
Il s’agit de la plus 
grande offre 
européenne. b 
 
Site internet complet 
guidant l’organisateur 
sur le type de séminaire 
organisé. Le site est 
bien répertorié sur 
Google.  
Il est le premier 
résultat avec la 
recherche suivante : 
organiser un séminaire 
en Île-de-France.  
Rhône-Alpes 
(Lyon) 
2049 hôtels recensés 
au 1er janvier 2013. 
- 1398 hôtels classés. 
- 651 hôtels non-
classés. 
- 609 hôtels trois 
étoiles. 
- 168 hôtels quatre 
étoiles. 
Offre hôtelière peu 
importante en hôtels 
quatre étoiles. a 
Plusieurs espaces de 
séminaires répartis sur 
toute la région dont un 
à Lyon, à Grenoble, ou 
encore à Montélimar. 
Lyon est la deuxième 
destination française 
pour le tourisme 
d’affaires. Construction 
de centres de congrès 
en montagne. c 
Site internet complet, 
suivant le même 
modèle que celui conçu 
pour la région Île-de-
France.  
Le site est bien 
répertorié sur Google. Il 
est le premier résultat 
avec la recherche 
suivante : organiser un 
séminaire en Rhône-
Alpes. 
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Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 
(Marseille) 
2022 hôtels recensés 
au 1er janvier 2013. 
- 1426 hôtels classés. 
- 596 hôtels non-
classés.  
- 569 hôtels trois 
étoiles. 
- 184 hôtels quatre 
étoiles. 
Offre hôtelière plus 
importante dans les 
hébergements bas de 
gamme. a 
 
Une dizaine de palais 
des congrès 
notamment à Nice, 
Marseille et Cannes. 
Une offre importante 
dans les grandes villes. 
Plusieurs espaces de 
séminaires dans de 
petites agglomérations 
telles que Saint-
Raphaël et Antibes ou 
encore Cassis pouvant 
accueillir les petits 
congrès. d 
Site internet complet, 
suivant le même 
modèle que celui conçu 
pour la région Île-de-
France.  
La recherche Google ne 
fonctionne pas avec les 
mots suivants : 
organiser un séminaire 
en Provence-Alpes-
Côte-d’Azur. En 
revanche, en mettant 
les mots suivants : 
Organiser un séminaire 
en PACA, le site 
internet officiel est le 
premier résultat.  
 
a) Dgcis, bilan du tourisme (2013) 
b) CCI Paris Île-de-France, tourisme, congrès et salons (2014) 
c) Rhône-Alpes Tourisme, Congrès (2014) 
d) Provence Côte d’Azur Events, palais des congrès (2014) 
 
Le tableau n°3 ci-dessus montre que la tendance actuelle du tourisme d’affaires en France 
est aux grandes régions de France et notamment aux grandes villes qui sont Paris et Lyon. 
Celles-ci offrent un grand choix d’hôtels, de structures pouvant accueillir des événements 
professionnels et une grande facilité d’accès. Cependant la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur peut se placer comme une concurrente de ces deux régions, car elle offre également 
un climat et un paysage magnifique avec, comme premier plan, la mer Méditerranée. 
Le grand avantage de la région Île-de-France est son offre d’infrastructures pour l’accueil 
d’événements. Cela permet aux grandes comme aux petites organisations de mettre en 
place tout type d’événements dans la capitale. De plus, cette région bénéficie d’une large 
Source : Tableau de l’auteur provenant de sources multiples 
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offre hôtelière trois et quatre étoiles. Ce sont ces hôtels, d’après l’étude réalisée par Coach 
Omnium, qui sont les plus demandés lors d’événements professionnels. (Coach Omnium, 
2014). A elle seule, la région parisienne propose plus de 1060 hôtels de ces catégories.  
La région parisienne peut cependant présenter une faiblesse, celle de l’originalité en 
comparaison avec la région Rhône-Alpes proposant des salles de congrès en montagne, 
comme le palais des congrès de Chamonix en photo ci-dessous. En effet, la région Rhône-
Alpes présente à elle seule une large offre d’infrastructures pour organiser des événements 
dans des lieux sortant de l’ordinaire.    
La plus grande force de la région 
Rhône-Alpes est sa situation. La ville de 
Lyon, principal acteur du tourisme 
d’affaires, est à la fois proche de Paris et 
du Sud de la France. De plus, elle offre 
aussi bien des possibilités 
d’infrastructures à la ville comme à la 
montagne, ce qui représente le véritable avantage de la région lyonnaise.  
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, quant à elle, offre un atout indéniable qui est une 
région où le climat méditerranéen est agréable. La plus grande faiblesse de la région Rhône-
Alpes comme de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la répartition hôtelière. En effet, 
dans ces deux régions, les hôtels quatre étoiles sont peu importants. À titre de comparaison, 
la région Rhône-Alpes propose 777 hôtels trois et quatre étoiles confondus et la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose quant à elle 753 hôtels de ces deux catégories. Cela 
représente près de 29% d’hôtels de ces catégories en moins en comparaison avec la région 
Île-de-France. (Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, 2013) 
Figure 5 Le palais des congrès de Chamonix, un espace naturel 
Source : CosmoJazz, 2014 
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Figure 6 Offre comparative en matière du nombre d'hôtels 3 et 4 étoiles présents  
dans les régions les plus attractives de France 
 
 
1.6. État actuel du tourisme d’affaires de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Dans les chapitres précédents, il ressort que les deux principales régions de France à 
attirer le tourisme d’affaires sont les régions Île-de-France et Rhône-Alpes grâce à leur 
grande offre hôtelière et également grâce à de vastes espaces de congrès. Cependant, la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur peut se placer comme une région intéressante pour le 
tourisme d’affaires. Dans ce chapitre-ci, une analyse de l’état actuel du tourisme d’affaires 
va être présentée avec pour objectif de démontrer que cette région a un potentiel important 
dans le domaine du tourisme d’affaires. 
En 2012, le tourisme d’affaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur a généré 1.6 
millions de séjours et près de 10 millions de nuitées dans la région, ce qui représente 
seulement 6% des touristes venant en Provence-Alpes-Côte d’Azur. (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur Tourisme, 2012). Ces chiffres montrent que cette région possède une grande marge 
de progression en matière d’accueil d’événements professionnels. Selon le tableau 2 
concernant la répartition des dépenses par type de touristes, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pourrait augmenter de manière significative ses revenus touristiques en attirant plus 
1060 
777 
753 
Île-de-France
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte-
D'Azur
Source : DGCIS, mémento du tourisme, (2013) 
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de congrès, de foires ou de voyages incentives. En effet, comme le démontre le tableau n° 2, 
les touristes venant pour motif professionnel dépensent près de cinq fois plus que les 
touristes venant pour motif personnel.   
Les villes principales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont Marseille, Nice et 
Cannes. Ces trois villes disposent chacune de salles permettant d’accueillir des congrès et 
autres événements importants. Cependant cette région ne se résume pas à ces trois villes. 
La région du Sud de la France a compris que le tourisme d’affaires pouvait être une solution 
efficace pour réduire la saisonnalité. En effet, plusieurs palais des congrès se sont construits 
dans différentes villes de la région telles qu’à Antibes, Toulon, Avignon ou encore Saint-
Raphaël. La région regroupe ainsi une dizaine de palais des congrès (Provence-Alpes-Côte 
d'Azur Tourisme, 2012). 
1.7. Analyse SWOT des différentes villes d’affaires de la région PACA 
Une analyse représentant les forces et faiblesses des principales villes d’affaires de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur va être faite en comparaison avec la ville de Saint-
Raphaël qui est au centre du sujet de ce travail. Cette rapide analyse permet d’évaluer le 
potentiel de la ville de Saint-Raphaël et de son territoire en mettant en évidence ses forces, 
ses faiblesses et ses différences. 
Les principales villes sont, comme mentionné dans le chapitre 1.6., Marseille, Nice et 
Cannes. Ce sont trois villes bénéficiant de centres des congrès importants et proposant une 
large offre d’hébergements. Ci-dessous, une analyse sous forme de SWOT est présentée afin 
de montrer les éléments principaux de manière simplifiée.  
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Figure 7 Analyse SWOT de la destination Saint-Raphaël 
 
L’analyse SWOT démontre que Marseille est une ville proche de la capitale mais souffre 
de son image de ville où la vie n’est pas aussi sûre qu’à Nice par exemple. Cannes, ville 
célèbre pour son festival, a le grand avantage d’être mondialement connue. Cependant la vie 
à Cannes est très chère et l’offre hôtelière se compose de nombreux hôtels très hauts de 
gamme. D’après l’étude réalisée par Coach Omnium, les entreprises ne choisissent plus des 
hôtels cinq étoiles comme au début des années 2000 lorsque la situation économique était 
bonne. Aujourd’hui, les entreprises privilégient les hôtels dits de milieu de gamme comme 
les hôtels trois et quatre étoiles principalement. (Coach Omnium, 2014).  
  
Forces 
Marseille: Située à 3h15 de 
Paris en TGV 
Nice: Gare TGV, 2ème aéroport 
de France 
Cannes: Renommée 
internationale 
St-Raphaël: Située à mi-chemin 
entre Marseille et Nice 
Opportunités 
Marseille:  Développement 
destinations avec la 
compagnie low-cost Ryanair. 
Nice: Situation proche de 
l'Italie et de la Suisse.  
Cannes: Situation proche de 
Nice. 
St-Raphaël: Distances proches 
entre hôtels et palais des 
congrès 
Faiblesses 
 
Marseille: Aéroport moins 
connu que celui de Nice 
Nice: - 
Cannes: Ne dispose pas d'un 
aéroport 
St-Raphaël: Image de station 
balnéaire uniquement 
 
Menaces 
 
Marseille: Image de villle peu 
sûre  
Nice: - 
Cannes: Ville chère 
St-Raphaël: Offre hôtelière en 
majorité bas de gamme 
 
 
Source : Données de l’auteur (2014) 
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La ville de Nice, quant à elle, offre de nombreux avantages comme ville d’affaires. En 
effet, la ville de Nice dispose du deuxième aéroport de France, d’une gare TGV et se situe à 
proximité de l’Italie et de la Suisse. Nice, en comparaison avec Cannes et Marseille, est la 
ville la plus intéressante pour organiser un congrès, un salon ou d’autres types 
d’événements professionnels.  
En analysant cette SWOT, il ressort nettement que Saint-Raphaël ne peut pas être en 
concurrence avec ces trois villes. En effet, Saint-Raphaël est une petite agglomération dans 
laquelle l’offre en matière d’événements est bien moins importante, comprenant un palais 
des congrès de petite taille. Cependant Saint-Raphaël a la chance de bénéficier d’un endroit 
stratégique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, la ville de Saint-Raphaël se situe 
à moins d’une heure de l’aéroport de Nice, possède une gare TGV et se situe à moins de 
deux heures de Marseille. Elle bénéficie également de prix attractifs concernant l’offre 
hôtelière durant les congrès. En effet, lors de congrès, la centrale de réservation travaille 
étroitement avec le palais des congrès afin d’offrir aux congressistes des tarifs défiant toute 
concurrence. 
Chapitre 2 – Analyse du tourisme d’affaires à Saint-Raphaël   
Avant de parler du tourisme d’affaires à Saint-Raphaël, il est nécessaire d’expliquer 
brièvement le rôle du Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur. Il s’agit de l’organisme en charge 
de la promotion de la destination de Saint-Raphaël regroupant non seulement les villes de 
Saint-Raphaël et Fréjus mais également l’arrière-pays appelé Pays de Fayence. Il travaille 
étroitement avec les 14 offices du tourisme composant le territoire Estérel Côte d’Azur. La 
promotion du territoire n’est pas son unique mission. En plus de cette tâche, le pôle 
touristique a mis en place une centrale d’hébergements couvrant tout le territoire de l’Est 
Varois. Cette centrale a pour but de proposer les meilleurs établissements aux touristes, que 
ce soit des particuliers ou des groupes et sert ainsi d’intermédiaire entre le client et le 
prestataire qu’il s’agisse d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou encore d’une agence 
immobilière.  
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Depuis quelques années, le tourisme d’affaires est un segment du tourisme qui s’est 
passablement développé à Saint-Raphaël, notamment grâce au palais des congrès mais 
également grâce aux nombreux hôtels offrant des salles de séminaires. L’un des objectifs du 
Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur est d’attirer de plus en plus de touristes d’affaires et 
leur proposer des offres d’hébergements. Augmenter le tourisme d’affaires a plusieurs 
avantages. En effet, si le tourisme d’affaires augmente, les hôteliers augmenteront leurs 
ventes mais le pôle touristique augmentera également son chiffre d’affaires, étant donné 
qu’une commission est prise sur chaque nuitée vendue. De plus, ce tourisme d’affaires a 
l’avantage de remplir les hôtels durant des périodes dites creuses. En effet, Saint-Raphaël et 
son territoire sont une destination touristique balnéaire. Cette station souffre ainsi d’une 
forte saisonnalité. Le tourisme d’affaires permet de réduire cette saisonnalité en 
augmentant les nuitées durant le printemps, l’automne et l’hiver.   
Le chapitre 1 a posé les bases de ce travail en mentionnant les tendances actuelles sur le 
marché français et plus précisément par région. À présent, le tourisme d’affaires réalisé à 
Saint-Raphaël va être analysé à l’aide des statistiques effectuées par le Pôle Touristique 
Estérel Côte d’Azur chaque année. En effet, un bilan des nuitées « tourisme d’affaires » est 
établi dans le but de voir l’évolution de la vente de celles-ci. Grâce à ce document, il sera 
possible de déterminer si le tourisme d’affaires évolue de manière positive ou non à Saint-
Raphaël. Cependant, il faut savoir que toutes les nuitées effectuées dans le cadre du 
tourisme d’affaires ne sont pas réservées exclusivement via la centrale de réservation. Les 
chiffres présentés ci-dessous ne sont ainsi pas exhaustifs.  
Afin d’avoir un avis objectif sur l’offre en tourisme d’affaires à Saint-Raphaël, un entretien 
a été réalisé avec la responsable du palais des congrès de Saint-Raphaël, Pascale Gauthier, le 
mardi 17 juin dans le but d’obtenir de plus amples informations sur le phénomène du 
tourisme d’affaires à Saint-Raphaël. Dans un premier temps, une analyse de la situation 
actuelle de la demande en matière du tourisme d’affaires au palais des congrès va être 
effectuée selon les informations reçues de Madame Pascale Gauthier. Dans un deuxième 
temps, une analyse de l’offre en matière d’espaces de séminaires va être effectuée dans le 
but de connaître la catégorie du tourisme d’affaires à attirer.  
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Ensuite, une évaluation de l’offre hôtelière va être présentée selon les hôtels adhérents 
de la centrale de réservation, ceci dans le but d’obtenir une analyse du nombre de nuitées 
vendues via la centrale d’hébergements. De cette analyse découlera ensuite une analyse du 
chiffre d’affaires réalisé grâce à cette forme de tourisme autant pour la centrale que pour les 
hôteliers.  
2.1. Analyse de l’état actuel du tourisme d’affaires à Saint-Raphaël 
Dans le but d’avoir une idée claire de ce que représente le tourisme d’affaires sur le 
territoire de Saint-Raphaël, un entretien a été réalisé avec la responsable du bureau des 
congrès de Saint-Raphaël le 17 juin. Cet entretien a été basé sur les demandes reçues, les 
demandes concrétisées mais également sur les secteurs d’activités représentés. Le point le 
plus important ressorti de cette conversation a été le fait d’apprendre que le palais des 
congrès est utilisé environ 260 jours par année, c’est-à-dire à plus de 70%. Il s’agit d’un 
excellent taux d’occupation, en sachant que ce chiffre représente tout type d’événement 
que ce soit des spectacles, des congrès ou encore des séminaires. Afin d’avoir des 
informations plus détaillés sur le tourisme d’affaires en particulier, Pascale Gauthier a 
indiqué recevoir dix demandes de congrès par année et qu’une moyenne de quatre congrès 
se concrétisent chaque année. À côté de cela, ce sont les journées séminaires, les salons de 
professionnels et autres repas de gala qui occupent les différentes salles du palais des 
congrès. (Gauthier, 2014).  
L’étude établie par Coach Omnium a démontré une forte chute du tourisme d’affaires en 
2012 avec un recul de 4.9% des dépenses liées à cette forme de tourisme. Pascale Gauthier a 
affirmé ne pas avoir ressenti cette chute, car le bureau des congrès a toujours axé son offre 
sur les petites entreprises régionales. Toujours selon Pascale Gauthier, la situation 
économique a même permis à la ville de Saint-Raphaël d’accueillir des congrès 
précédemment organisés à Cannes, ceci étant dû au fait que les entreprises s’éloignent du 
« bling-bling » et veulent retrouver des destinations plus simples et plus accessibles. Enfin, la 
responsable du bureau des congrès n’a pas pu réellement me décrire la cible de société ou le 
secteur d’activité le plus représenté dans l’organisation d’événements professionnels. Tout 
type d’entreprises, d’associations ou de comités d’entreprises font appel aux services du 
palais des congrès. Cependant, elle remarque que les secteurs de la recherche et de la santé 
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sont les plus demandeurs, car ce sont ces secteurs qui ont les budgets les moins importants. 
(Gauthier, 2014). 
En conclusion, la ville de Saint-Raphaël, malgré un climat économique peu propice aux 
séjours professionnels, a réussi à maintenir un taux d’occupation annuel du palais des 
congrès de près de 70%. L’image de destination régionale que renvoie la ville de Saint-
Raphaël a permis au palais des congrès d’attirer un nombre important de sociétés régionales 
et ce sont elles qui ont permis au palais des congrès de conserver le même nombre de 
demandes d’organisations de congrès et autres événements.  
2.2. Analyse de l’offre existante en matière d’infrastructures pour le 
tourisme d’affaires sur le territoire de Saint-Raphaël 
Dans ce chapitre, les infrastructures de congrès sont mises en évidence. En effet, le 
principal objectif de cette analyse est de mettre en avant les infrastructures pouvant 
accueillir du tourisme d’affaires et d’en faire ressortir les avantages. Le deuxième objectif est 
de présenter les points faibles des infrastructures existantes ou les manques remarqués 
pour que le territoire de Saint-Raphaël puisse attirer plus d’entreprises tout au long de 
l’année.  
La plus grande capacité d’accueil est offerte par le palais 
des congrès de Saint-Raphaël qui dispose d’un auditorium 
pouvant accueillir jusqu’à 348 personnes. Ce bâtiment a 
été construit à côté du port Santa Lucia et ses multiples 
restaurants à la fin des années 1980. Aujourd’hui, malgré 
une architecture extérieure vieillotte, le palais des congrès 
peut se vanter d’offrir toutes les infrastructures 
technologiques existantes en matière de son et de lumières, ceci étant dû au fait que le 
palais des congrès accueille également de nombreuses manifestations culturelles telles que 
pièces de théâtre et concerts.  
Une question se pose sur les points faibles du palais des congrès. D’après Pascale 
Gauthier, responsable du bureau des congrès, la plus grande faiblesse du palais est son 
image désuète. En effet, la construction datant de près de 30 ans, l’apparence extérieure 
Figure 8 Le palais des congrès, une offre 
complète en matière d'infrastructures 
Source : Palais des congrès de Saint-
Raphaël (2014) 
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renvoie une image peu moderne du palais des congrès, ce qui peut refroidir certaines 
sociétés ou organisations dans le choix de la destination. (Gauthier, 2014). 
Malheureusement, étant donné que le palais des congrès appartient à la mairie, le bureau 
des congrès n’a aucun pouvoir pour améliorer cet aspect négatif. Cet extérieur, passé de 
mode, ne reflète en rien l’aspect intérieur du bâtiment. En effet, le palais des congrès de 
Saint-Raphaël est parfaitement entretenu que ce soit au niveau des salles de conférences ou 
de la technique. Le bâtiment appartenant à la municipalité de Saint-Raphaël, plusieurs types 
d’événements culturels y sont organisés tels que spectacles ou encore pièces de théâtre. 
Pour ce genre d’événements, la mairie de Saint-Raphaël a investi dans du matériel 
techniques de haute qualité permettant d’offrir des services de qualités pour le tourisme 
d’affaires. Une deuxième faiblesse relevée par la responsable du bureau des congrès est la 
situation de Saint-Raphaël par rapport aux aéroports de la Côte d’Azur. En effet, la ville de 
Saint-Raphaël se situe à une heure de l’aéroport de Nice, ce qui représente parfois un frein 
dans la concrétisation de congrès, car certaines entreprises souhaitent avoir accès 
facilement et rapidement à un aéroport. Cependant, cette faiblesse n’en est une que dans 
de rares situations étant donné que Saint-Raphaël dispose d’une gare TGV qui entretient 
chaque jour des dizaines de connexions avec la France entière et également avec l’Italie.  
Parmi les points forts du palais des congrès, Pascale Gauthier insiste sur le fait qu’un 
palais des congrès n’est pas choisi uniquement pour ses installations. En effet, les 
organisateurs regardent en premier lieu l’environnement dans lequel ce dernier se trouve. 
Pour elle, Saint-Raphaël a l’avantage d’être une destination réunissant plusieurs qualités 
notamment celle d’être en bord de mer mais également d’avoir le Massif de l’Estérel à 
quelques kilomètres de là. Enfin le plus grand point fort du bureau des congrès est sans 
aucun doute le contact personnalisé qu’il offre aux congressistes. En effet, l’équipe du palais 
des congrès n’étant pas grande, une seule personne se charge d’un dossier, du premier 
contact à la finalisation de l’événement. L’organisateur du congrès aime particulièrement le 
fait de ne pas avoir à répéter les informations auprès de plusieurs interlocuteurs.  
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Tableau 4 Récapitulation des points forts et faibles du palais des congrès 
Atouts Faiblesses 
Du matériel technique de haute qualité. Un extérieur vétuste. 
Une destination riche en découverte. 
Un aéroport le plus proche à une heure de 
route. 
Un service personnalisé grâce à un 
interlocuteur unique. 
- 
Un palais des congrès les pieds dans l’eau. - 
 
Ci-dessus, un tableau résumant les éléments décrits plus hauts est présenté dans le but 
d’avoir un aperçu des principaux inconvénients et les principales forces qu’offrent le palais 
de congrès et la destination de Saint-Raphaël aux touristes d’affaires. Cependant, il est 
difficile d’en tirer des conclusions sans connaître l’offre des villes concurrentes à Saint-
Raphaël. C’est pourquoi les palais des congrès des villes de Cassis et de Mandelieu vont être 
analysés dans l’objectif de comparer leurs forces et faiblesses. L’analyse va être établie sur la 
base de la présentation de l’offre en infrastructure sur les sites internet des palais des 
congrès des trois villes. Puis, la présente analyse se tournera sur l’offre existante en matière 
de salles de conférences afin de voir si une ville peut se placer comme leader du tourisme 
d’affaires sur la Côte d’Azur. Finalement, l’analyse mettra en évidence la facilité de contact 
et d’organisation d’événements avec les différents palais des congrès.  
Le site internet de l’office du tourisme de Saint-Raphaël a été réalisé dans le but de 
mettre en valeur la station balnéaire qu’est la ville de Saint-Raphaël et présente toutes les 
activités réalisables à Saint-Raphaël et les différentes offres d’hébergements. Les autres 
formes de tourisme ont une place quasi inexistante, ce qui représente un point négatif pour 
la promotion de cette forme de tourisme et qui fera l’objet d’une proposition d’amélioration 
au chapitre 3 de ce travail.  
Le site du palais des congrès, quant à lui, offre un graphisme simple mais efficace. Toutes 
les informations nécessaires à l’organisation d’un événement sont visibles et facilement 
accessibles. Le palais des congrès a également créé une page Facebook sur laquelle il est 
possible de suivre les événements organisés. Le point négatif pouvant être relevé est le 
manque de news présentés sur la page Facebook. Une telle page doit être dynamique et 
Source : Gauthier, P., interview (2014) 
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présenter régulièrement des nouveautés. Selon Pascale Gauthier, ce manque de dynamisme 
est essentiellement lié à un manque en termes d’employés. En effet, le bureau des congrès 
de Saint-Raphaël ne compte personne dans le domaine de la promotion internet. La page 
Facebook a été créée par un stagiaire lors d’un précédent stage et cette dernière n’est que 
rarement mise à jour par manque de temps. Pascale Gauthier souligne tout de même que ce 
n’est pas une page Facebook qui amène des demandes en congrès. Lorsqu’une entreprise 
cherche un lieu pour l’organisation de congrès, ses recherches sont souvent les mêmes 
mots-clés, comme par exemple « palais des congrès Provence ». (Gauthier, 2014). Cette 
recherche les amène sur le site du bureau des congrès régional qui rassemble tous les palais 
des congrès d’Avignon à Nice.  
Infrastructures existantes en matière de palais des congrès et accessibilité 
Le palais des congrès offre de belles prestations en comparaison avec l’offre hôtelière 
existante. En effet, les espaces du palais des congrès offrent différents espaces notamment 
un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes ainsi qu’un espace en plein air 
pouvant recevoir tout type d’événement. La ville de Saint-Raphaël offre un atout 
considérable en comparaison des villes de Cassis et Mandelieu, il s’agit de la gare TGV située 
à 15 minutes à pied du palais des congrès. Cela permet de mettre en valeur Saint-Raphaël 
comme étant une ville facilement accessible depuis toutes les villes françaises non 
seulement grâce à la gare TGV mais également grâce à l’aéroport international Nice Côte 
d’Azur, le deuxième aéroport de France.  
Moyen de contacter le palais des congrès  
Le site internet du palais des congrès permet aux personnes intéressées de contacter 
facilement une employée du palais des congrès selon sa fonction au sein de celui-ci. Une 
idée pourrait être de créer un formulaire de contact automatique sur le site en invitant 
l’entreprise à notifier le type d’événement qu’elle souhaite organiser, le nombre de 
personnes présentes et la durée de l’événement par exemple.  
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En plus du palais des congrès, plusieurs hôtels disposent également de salles de 
conférences pouvant accueillir des entreprises dans le cadre de meetings. Ces hôtels offrent 
un vrai avantage. En effet, les congressistes ont tous les services directement sur place, 
l’hébergement, la restauration et les salles de réunion. Selon le site hrinfos, 63% des 
événements professionnels sont organisés dans les hôtels alors que seuls 13% sont organisés 
dans des palais des congrès. (HR infos, 2014). 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessus présente les lieux les plus prisés pour l’organisation de séminaires ou 
autre réunions professionnelles. Il a été expliqué que les hôtels demeuraient, en 2013, 
l’endroit le plus demandé par les entreprises. Cependant, le tableau montre tout de même 
une baisse important du nombre de rencontres professionnelles organisées dans les hôtels. 
En effet, en trois ans, le nombre d’événements professionnels organisés en hôtel a diminué 
de 19%. Les hôtels ne sont pas les seuls à souffrir d’une telle diminution. Les centres de 
congrès connaissent également une baisse considérable de 10%. Ces diminutions profitent à 
d’autres types d’hébergements comme par exemple des lieux plus originaux et atypiques. 
Ces derniers seront présentés dans les pages suivantes.  
Selon l’étude réalisée par Coach Omnium, « ce sont majoritairement les hôtels trois et 
quatre étoiles qui sont les premiers lieux de séminaires choisis, mais en forte diminution au 
profit de lieux d’accueil atypiques. » (Coach Omnium, 2013). Depuis plusieurs années, les 
hôtels cinq étoiles ne sont plus les hôtels les plus prisés par les entreprises, ceci étant dû à la 
situation économique actuelle qui ne permet plus aux entreprises de dépenser des sommes 
importantes pour les salles de conférences. Ci-dessous, voici l’offre existante des hôtels trois 
et quatre étoiles offrant des infrastructures pour le tourisme d’affaires.  
  
Tableau 5 Lieux les plus demandés dans l'organisation d'événements professionnels 
Source : HR Infos (2014) 
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Le territoire que couvre le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur ne compte que huit 
établissements hôteliers quatre étoiles disposant de salles de séminaires parmi ses 
adhérents et un total de 549 chambres de standing. En plus de ces établissements, quatre 
hôtels trois étoiles offrent également des espaces dédiés au tourisme d’affaire et offrent une 
totalité de 163 chambres. En se basant sur les résultats de l’étude réalisée par Coach 
Omnium, il apparaît que les hôteliers de Saint-Raphaël pourraient investir davantage dans la 
mise en place d’espaces dédiés aux réunions professionnelles étant donné que ce sont ces 
hôtels qui attirent le plus les entreprises lorsqu’elles organisent des rencontres 
professionnelles.  
Afin de démontrer pourquoi les hôtels trois et quatre étoiles du territoire Estérel Côte d’Azur 
ont intérêt à investir dans des structures adaptées au tourisme d’affaires, l’hôtel trois étoiles 
San Pedro de Saint-Raphaël est pris comme un exemple de réussite. Cet hôtel réunit toutes 
les prestations nécessaires pour attirer et fidéliser de petites structures. En effet, cet hôtel 
offre un cadre atypique dans un environnement au calme et entouré de verdure, un lieu 
parfait pour organiser une réunion dans des conditions adéquates. De plus, l’hôtel a investi 
dans la création d’une petite salle de conférence pouvant accueillir 25 personnes. Cette salle 
a été créée en parfaite adéquation avec les 28 chambres que l’hôtel propose. En plus de la 
salle de séminaire, l’hôtel offre une piscine et un jacuzzi en extérieur, et un restaurant 
proposant des menus spécialement adaptés au tourisme d’affaires. Cet hôtel peut se placer 
comme un véritable établissement d’affaires alliant le côté professionnel et le côté détente.  
L’hôtel San Pedro est un exemple efficace démontrant qu’un hôtel de 30 chambres peut 
se placer comme un établissement proposant des offres attractives pour les entreprises 
cherchant un endroit pour leurs réunions. Les hôtels trois étoiles adhérents de la centrale 
pourraient également offrir ce type de services afin d’augmenter leur taux d’occupation 
annuel.  
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L’analyse de l’offre en matière d’infrastructures professionnelles dans les hôtels trois et 
quatre étoiles montre un manque pour la région de Saint-Raphaël et met en évidence que le 
tourisme d’affaires n’a pas encore été mis assez en avant auprès des hôteliers de la région 
par le pôle touristique Estérel Côte d’Azur. Cette analyse montre que les hôtels trois et 
quatre étoiles pourraient être mieux exploités et que le pôle touristique pourrait trouver une 
possibilité d’amélioration.  
 
Après avoir présenté l’offre de salles de conférence des hôtels adhérents à la centrale, 
l’analyse va s’orienter autour de l’offre en matière de résidences de tourisme ainsi que les 
lieux de réception divers. En effet, d’après le tableau n°5, les lieux de réception divers 
regroupant par exemple des villages de vacances ou des golfs rencontrent désormais de plus 
en plus de succès auprès des entreprises tout comme les demeures de caractère 
comprenant notamment les châteaux. En effet, ces lieux atypiques, comme le mentionne 
l’étude Coach Omnium, sont de plus en plus prisés, car ils offrent l’avantage d’être uniques. 
Le pôle touristique peut tirer profit de cette nouvelle mode, car il travaille avec de nombreux 
villages de vacances, des chambres d’hôtes atypiques ou encore des domaines nichés dans 
des endroits inattendus. C’est sur cette tendance qu’il doit profiler son offre et cibler de 
potentiels nouveaux clients.  
L’offre en demeures originales est vaste sur le territoire Estérel Côte d’Azur. Elle regroupe 
les villages de vacances tels que les résidences de tourisme Pierre et Vacances ou les 
campings caravaning de haut standing. Un bref récapitulatif montre, ci-dessous, le type de 
résidences avec lesquelles le pôle touristique Estérel Côte d’Azur travaille. 
  
Figure 9 San Pedro, une offre complète pour le tourisme d'affaires 
Source : Estérel Côte d’Azur (2014) 
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Le village de vacances Pierre et Vacances Cap Estérel, ouvert de février à mi-novembre : 
Cette résidence offre tout un panel d’activités sportives mais également des salles de 
conférences pour accueillir des entreprises dans un cadre exceptionnel, hors du temps. En 
effet, c’est avec une vue plongeante sur la Méditerranée que les professionnels 
participeront à des séminaires. Il s’agit d’un environnement unique dans lequel organiser un 
événement professionnel. 
La Bastide du Clos des Roses, hôtel de charme et domaine viticole 
Ce domaine, situé à Fréjus, offre une infrastructure complète pour tout type 
d’événement. Ils offrent déjà un service pour le tourisme d’affaires et pourraient être mis 
encore plus en avant par le pôle touristique Estérel Côte d’Azur. Le seul inconvénient est le 
nombre peu important de chambres, cet hôtel n’en possède que sept. 
Douce Quiétude, camping caravaning 5 étoiles 
Le camping cinq étoiles Douce Quiétude situé dans les hauteurs de Saint-Raphaël a 
organisé au mois d’avril dernier un week-end eductour dans le but de présenter ses 
infrastructures, dédiés aux événements. Organiser un séminaire dans un camping a 
l’avantage de créer un véritable climat détendu et permet également d’organiser des 
activités en dehors des conférences. 
Le récapitulatif ci-dessus a comme objectif de démontrer que chaque type 
d’hébergement, que ce soit un hôtel, une résidence de vacances ou encore un camping-
caravaning, tous peuvent se profiler comme prestataire pour le tourisme d’affaires. Il y a là 
un fort potentiel de développement autant pour le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur que 
pour tous les prestataires touristiques du territoire. Le tout est de pouvoir travailler en 
collaboration afin de créer des offres originales et également de les promouvoir ensemble 
grâce aux nouveaux outils médias.  
En conclusion, le territoire de Saint-Raphaël possède de sérieux atouts pour créer une 
identité autour du tourisme d’affaires. Bien que la région de Saint-Raphaël soit 
essentiellement visitée pour des raisons de loisirs ou pour des séjours balnéaires, celle-ci 
peut se profiler comme étant une ville d’affaires pour de petites et moyennes entreprises. 
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Elle ne peut en aucun cas devenir une concurrente de grandes villes de congrès comme Nice, 
Cannes ou encore Marseille. Cependant, elle peut mettre l’accent sur son accès facile, son 
palais des congrès, ses hôtels bien situés et le nombre important d’activités réalisables sur le 
territoire. Une ville comme Saint-Raphaël a beaucoup à offrir pour des structures qui 
souhaitent organiser un congrès, un salon ou encore un séjour incentive. Grâce à un contact 
personnalisé avec une équipe de professionnels, ladite entreprise vivra un événement 
réussi.  
2.3. Analyse de l’offre existante en matière d’hébergements sur le 
territoire de Saint-Raphaël 
Le territoire dont se charge le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur comprend tout type 
d’hébergement. Ceux-ci peuvent être des hôtels, des chambres d’hôtes, des résidences de 
tourisme, des campings ou encore des appartements loués par le biais d’agences 
immobilières. Ces possibilités d’hébergements offrent un choix varié aux clients potentiels et 
présentent une vraie force pour le territoire de Saint-Raphaël. Ce chapitre va présenter 
l’offre existante sur le territoire de Saint-Raphaël mais il va également mettre en avant les 
atouts et les inconvénients des différentes possibilités d’hébergement, ceci dans l’objectif 
d’amener des idées d’amélioration, développées dans le chapitre 3 de ce document.  
En premier lieu, l’analyse va se concentrer sur les hôtels présents à Saint-Raphaël même 
mais également sur ceux situés dans tout le territoire dont s’occupe le Pôle Touristique 
Estérel Côte d’Azur. La présente analyse va tout d’abord se baser sur l’offre hôtelière de 
standing trois et quatre étoiles, étant donné qu’il a été vu que ce sont ces types d’hôtels qui 
sont le plus demandés durant les événements professionnels que ce soit des congrès, des 
salons ou encore des séminaires.  
Tout d’abord, l’analyse va se concentrer sur les hôtels situés à proximité même du palais 
des congrès qui accueille chaque année de nombreux événements professionnels. Parmi les 
adhérents au Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur, seuls trois hôtels sont localisés dans un 
périmètre proche du palais des congrès de Saint-Raphaël.  
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Parmi ces trois établissements, deux présentent le standing quatre étoiles et le dernier 
offre des prestations de standing trois étoiles. Au total, ce sont 164 chambres disponibles à 
quelques mètres seulement du palais des congrès.  
Ensuite, le centre-ville de Saint-Raphaël offre deux hôtels quatre étoiles et trois hôtels 
trois étoiles qui représentent 168 chambres, situées à moins de 20 minutes à pied du palais 
des congrès. Parmi ces établissements, seul un possède des infrastructures pouvant 
accueillir des événements professionnels, c’est-à-dire des salles de conférences équipées de 
matériel tels qu’écran ou encore beamer. Ensuite, le centre-ville possède cinq hôtels classés 
deux étoiles qui offrent ainsi 114 chambres de moyenne gamme.  
La ville de Saint-Raphaël s’étend sur plusieurs kilomètres et chaque quartier possède des 
hôtels. À titre d’exemple, deux hôtels de standing quatre étoiles et deux hôtels de standing 
trois étoiles sont situés dans le quartier de Valescure proposant un total de 100 chambres de 
bon standing. Ces derniers se trouvent un peu en retrait, à environ quatre kilomètres du 
centre-ville. Chacun de ces hôtels offre des salles de conférence au sein de leur 
établissement, ce qui représente une réelle force pour eux. En effet, ils ont l’avantage 
d’offrir toutes les prestations nécessaires à la mise en place de conférences.  
Parmi les adhérents de la centrale de réservation, seuls cinq hôtels ont la qualification 
quatre étoiles à Saint-Raphaël même. Deux de ces cinq hôtels se situent à proximité même 
du palais des congrès, ce qui représente un réel atout pour l’organisation de réunions 
professionnelles. Au total ce sont près de 150 chambres de standing quatre étoiles situées à 
moins de 200 mètres du palais des congrès. Un troisième hôtel, tout récemment classé 
quatre étoiles, se trouve en bord de mer, à quelques minutes à peine de la gare SNCF et à 20 
minutes à pied du palais des congrès. Ce troisième hôtel offre 30 chambres de grand 
standing.  
Le nombre de chambres disponibles à Saint-Raphaël et plus particulièrement à proximité 
du palais des congrès est suffisant. En effet, selon le site internet du palais des congrès de 
Saint-Raphaël, celui-ci peut accueillir jusqu’à 348 personnes dans l’auditorium principal et le 
nombre de chambres d’hôtels situés à 20 minutes à pieds du palais s’élève à 446 en 
comptant les hôtels deux à quatre étoiles adhérents au Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur. 
Il serait ainsi inutile de proposer plus de chambres, étant donné le nombre de places limités 
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dans le palais des congrès. L’offre en hébergements est en adéquation avec l’offre en 
infrastructures événementielles.   
2.4. Évaluation de l’importance du rôle du Pôle Touristique 
Le service de réservation du pôle touristique est un réel point positif pour le palais des 
congrès. En effet, Madame Dorothée Tassan, responsable de l’hébergement pour le 
tourisme d’affaires a comme tâche d’obtenir des tarifs négociés auprès des hôteliers de la 
ville de Saint-Raphaël lors de congrès.  
Grâce à ce service gratuit, le palais des congrès peut confirmer ou non la possibilité de 
réaliser un congrès en fonction du nombre de chambres à pourvoir. Pour les employés du 
palais des congrès, le service de réservation d’hébergement permet aux organisateurs et aux 
participants d’avoir une offre d’établissements ainsi que leurs tarifs directement sur un 
formulaire de réservation mis en ligne.  
Cependant, depuis quelques temps, ce service a mis l’accent sur une faiblesse. En effet, 
les tarifs négociés auprès des hôteliers sont faits en amont du congrès, des semaines, voire 
des semaines avant la date de l’événement. Lorsque les inscriptions arrivent et, par 
conséquent, les demandes de réservations se font, certains organisateurs ou participants 
aux congrès ont eu la mauvaise surprise de découvrir des tarifs plus avantageux sur le site de 
réservation www.booking.com. Ce point négatif est, selon Pascale Gauthier, inévitable. En 
effet, les hôteliers n’ont aucune certitude quant au nombre de chambres qui vont être 
vendues durant le congrès. La centrale de réservation ne peut assurer un nombre minimum 
de réservations pour chaque établissement. Pascale Gauthier affirme que cette différence de 
tarif a causé quelques problèmes. En effet, les congressistes ont eu l’impression d’avoir été 
en quelque sorte trompés sur les tarifs exercés par les hôteliers. Pour ne pas perdre la 
confiance des associations ou autres organisations, le palais des congrès et la centrale de 
réservation ont inscrit sur le formulaire de réservation une phrase informant les participants 
sur les différences de tarifs afin de se protéger en cas de litige. (Gauthier, 2014).  
La concurrence des sites internet tels que booking ou encore hotels.com est inévitable 
actuellement. Il est devenu si aisé de comparer les tarifs que les congressistes n’hésitent plus 
à réserver par le biais de ces sites internet. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2012, 
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quatre congrès ont été organisés au sein du palais des congrès de Saint-Raphaël. Les quatre 
congrès ont généré un nombre de réservations de 1500 nuitées pour la centrale de 
réservation. En 2013, six congrès et salons ont pris place à Saint-Raphaël et ces derniers 
n’ont apporté que 712 nuitées réservées via le service de la centrale de réservation. (Pôle 
Touristique Estérel Côte d'Azur, 2014). Cela représente un recul de plus de 50% par rapport à 
l’année 2012. La volonté du pôle touristique étant de se concentrer sur les réservations de 
groupes, une solution doit être trouvée dans le but de repartir sur des bases positives, car ce 
ne sont pas les congrès qui manquent à Saint-Raphaël.  
Le graphique ci-dessous montre le fort recul de réservations liées au tourisme d’affaires 
effectuées par la centrale de réservation. Le tourisme d’affaires ne connaît pas la crise à 
Saint-Raphaël, il est nécessaire de trouver le moyen d’augmenter le nombre de réservations 
et surtout trouver les faiblesses du système mis en place.  
Figure 10 Dégringolade du nombre de nuitées vendues via le pôle touristique 
 
 
2.5. Analyse de la demande actuelle en matière de tourisme d’affaires à 
Saint-Raphaël 
Selon l’entretien réalisé avec la responsable du palais des congrès, Pascale Gauthier, la 
demande en tourisme d’affaires n’a pas fléchi à Saint-Raphaël, malgré la situation 
économique un peu compliquée depuis quelques années. Pour affirmer ses propos, Pascale 
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Gauthier démontre que le palais des congrès de Saint-Raphaël est utilisé 260 jours par 
année. Ce palais des congrès est ainsi utilisé à plus de 70% durant une année. En revanche, 
elle m’informe bien que les 260 jours comprennent tous les types d’événements, qu’ils 
soient culturels ou professionnels et qu’ils comprennent également les jours de montage et 
démontage. Parmi les 260 jours d’occupation, il s’agit principalement de journées de 
séminaires et non pas de congrès sur plusieurs jours. Pascale Gauthier informe également 
que le bureau des congrès de Saint-Raphaël reçoit des demandes aussi bien pour la fin de 
l’été, pour l’hiver que pour le printemps. Le tourisme d’affaires a bien évolué, car les séjours 
professionnels ne sont plus limités aux mois de novembre à mars. (Gauthier, 2014). 
Pascale Gauthier affirme que, contrairement à d’autres destinations de la Côte d’Azur, le 
bureau des congrès a toujours répondu aux demandes de congrès régionaux. Toujours 
d’après elle, certains palais des congrès ont voulu axer leur offre sur les congrès nationaux 
voire internationaux, ce qui leur a valu de mauvaises surprises. En effet, comme vu au 
chapitre 1, les séjours d’affaires ne se font plus dans des destinations lointaines. La force de 
Saint-Raphaël a été de conserver une clientèle régionale qui fait partie de la majorité de ses 
clients.  
Chaque année, le bureau des congrès de Saint-Raphaël reçoit une dizaine de demandes 
de congrès. Parmi les dix demandes, quatre se concrétisent par année. Les six demandes qui 
n’aboutissent pas peuvent être pour plusieurs raisons. Pascale Gauthier souligne que la 
capacité d’accueil du palais des congrès est idéale pour des petits congrès. Lorsque le bureau 
des congrès reçoit des demandes pour 1000 personnes, il ne peut pas répondre 
favorablement, car non seulement le palais des congrès ne possède pas les infrastructures 
nécessaires à cette demande mais aussi car il serait impossible d’héberger les 1000 
congressistes à Saint-Raphaël. De plus, il est également possible que certaines demandes de 
congrès soient refusées, si le sujet des congrès n’est pas conforme à l’éthique du palais des 
congrès et de la municipalité. Enfin, souvent les demandes de congrès n’aboutissent pas, car 
le palais des congrès est déjà pris aux dates souhaitées. (Gauthier, 2014). 
Si le palais des congrès ne peut pas accueillir le congrès dans ses espaces, Pascale 
Gauthier, responsable du bureau des congrès, prend contact avec le pôle touristique afin de 
voir si un hôtel de la ville a les disponibilités et les infrastructures nécessaires à l’organisation 
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dudit congrès. Si aucun hôtel de la ville ou du territoire n’a la possibilité d’accueillir 
l’événement, un autre moyen est mis à disposition du palais des congrès de Saint-Raphaël. Il 
s’agit du site internet provencecotedazurevents.com qui sert de bourse d’échange.  Ce site a 
été mis en place dans le but que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne perde pas de 
retombées économiques importantes. Lorsqu’un palais des congrès ne peut pas recevoir un 
événement, il peut prendre contact avec les palais des congrès de la région et les informer 
de la demande de congrès reçue.  
Si l’un des 15 palais peut répondre favorablement à la demande, ce sont des retombées 
économiques intéressantes pour toute la région en matière de tourisme d’affaires. Pascale 
Gauthier confirme que la collaboration entre les 15 palais des congrès de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur fonctionne très bien depuis sa mise en place.  
En conclusion, il ressort que la destination de Saint-Raphaël est essentiellement 
demandée pour des journées de séminaires et non pas pour des congrès de plusieurs jours. 
En effet, sur les 260 jours durant lesquels le palais des congrès est utilisé, seuls une vingtaine 
de jours sont consacrés à l’organisation de congrès. Cependant, malgré un nombre faible de 
congrès, le bureau du palais des congrès est satisfait du taux d’occupation, car celui-ci n’a 
pas fléchi ces dernières années, au contraire, il reste stable depuis plusieurs années. Enfin, 
après chaque événement organisé au sein du palais des congrès, un questionnaire de 
satisfaction est envoyé aux organisateurs. Selon Pascale Gauthier, le taux de satisfaction est 
proche de 100%. Le service personnalisé du bureau des congrès a permis de fidéliser 
certaines entreprises organisant des journées de séminaires. (Gauthier, 2014). 
2.6. Analyse des dépenses moyennes des congressistes à Saint-Raphaël 
Tout d’abord, l’analyse des dépenses moyennes va se concentrer sur la région dont 
s’occupe le site internet provencecotedazurevents.com, c’est-à-dire la région de Nice à 
Avignon. En effet, le bureau des congrès Provence Côte d’Azur Events a réalisé une étude sur 
les dépenses des congressistes en 2009.  
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Cette étude permettra de faire des parallèles avec l’évaluation des dépenses réalisées par 
les congressistes à Saint-Raphaël. Pour la réalisation de l’étude, 22 congrès ont été sondés 
entre Nice et Avignon, dont un congrès à Saint-Raphaël pour une durée moyenne de 3.2 
jours de congrès. Parmi les questionnaires distribués, 608 ont été remplis correctement dont 
24 durant le congrès à Saint-Raphaël. (Provence Côte d'Azur Events, 2009). 
Les dépenses vont s’orienter autour de l’hébergement et de la restauration. Selon l’étude 
réalisée par le bureau des congrès Provence Côte d’Azur, 85% des congressistes choisissent 
comme hébergement l’hôtel. Contrairement aux informations données dans le chapitre 1, ce 
sont les hôtels moyens de gamme qui sont le plus demandés. En effet, les hôtels deux et 
trois étoiles ont accueilli la majorité des congressistes alors que les hôtels quatre et cinq 
étoiles n’ont hébergé qu’une petite partie des professionnels. En 2009, lorsque l’étude a été 
réalisée, la dépense par nuit pour l’hébergement se montait à 105.00 euros pour une 
moyenne de 3.3 nuits. (Provence Côte d'Azur Events, 2009). 
Figure 11 Présentation du type d'hôtels choisis pour des congrès en PACA 
 
Parmi les 608 personnes interrogées, 127 congressistes ont indiqué être arrivé quelques 
nuits avant le début du congrès, ce qui représente des nuitées réalisées pour les hôteliers de 
la région. D’après les résultats de l’étude, 109 personnes ont également prolongé leur séjour 
lorsque le congrès s’est terminé afin de profiter de la région. (Provence Côte d'Azur Events, 
2009). 
Source : Provence Côte d’Azur Event (2009) 
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Après avoir analysé les dépenses en matière d’hébergement qui représente la première 
source de dépense des congressistes, la deuxième analyse se concentre sur les dépenses 
effectuées pour l’alimentation, la deuxième source de dépenses des professionnels. Selon 
les résultats de l’étude, un congressiste dépense en moyenne 31.00 euros par jour pour se 
nourrir. En comparant le montant dépensé pour les deux sources de dépenses les plus 
importantes, les dépenses consacrées à l’hébergement représentent plus des trois quarts 
des dépenses. La restauration, quant à elle, représente moins de 25% des dépenses réalisées 
par les congressistes.  
 
Figure 12 Répartition des deux grandes sources de dépenses des congressistes :  
l’hébergement et la restauration 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’étude se basant sur les congrès réalisés entre Nice et Avignon, une analyse des 
dépenses est réalisée sur les nuitées enregistrées à Saint-Raphaël dans le cadre de 
l’organisation de congrès. La présente analyse est basée uniquement sur les nuitées 
enregistrées via la centrale de réservation selon les tarifs négociés avec les hôteliers de 
Saint-Raphaël.  
En 2013, six événements professionnels, que ce soient des salons professionnels ou des 
congrès, ont apporté des réservations d’hébergements à Saint-Raphaël et ont généré 712 
nuitées pour un chiffre d’affaires total de 70'937.50 euros. (Pôle Touristique Estérel Côte 
d'Azur, 2014). Le prix moyen d’une nuitée est ainsi de 99.63 euros, soit un peu moins de six 
Source : Provence Côte d’Azur Events (2009) 
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euros en moins en comparaison avec l’étude réalisée en 2009. D’après le rapport HPI sur le 
prix des hôtels 2011, la tendance du prix des chambres d’hôtels était plus à la hausse, sauf à 
Marseille où le prix a chuté de 4%. Le prix des hôtels à Saint-Raphaël reste attractif en 
sachant que les tarifs sont négociés incluant le petit-déjeuner dans le tarif de 99.63 euros.  
L’année 2012, quant à elle, a généré un nombre de nuitées bien plus important qu’en 
2013 pour un nombre de manifestations similaire.  Durant cette année-là, ce ne sont pas 
moins de 1500 nuitées générées par le tourisme d’affaires à Saint-Raphaël en ne tenant 
compte que des nuitées vendues pour un événement organisé au sein du palais des congrès. 
(Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur, 2014). Le prix moyen d’une nuitée en 2012 se montait 
à 106.71 euros, près de sept euros plus cher qu’en 2013. En évaluant le prix d’une nuitée 
entre 2012 et 2013, le prix moyen d’une nuitée à Saint-Raphaël s’élève à 103.17 euros, ce 
qui reste encore raisonnable en comparaison avec les prix d’hôtels à Cannes ou encore à 
Nice. (Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur, 2014).   
Les dépenses en restauration réalisées par les congressistes reposent sur un calcul fait 
selon les informations reçues lors de l’entretien avec Pascale Gauthier, responsable du 
bureau des congrès. Les congressistes déjeunent en général au restaurant de l’hôtel Best 
Western, situé à quelques mètres seulement du palais des congrès, car il s’agit du seul 
restaurant permettant d’accueillir un grand nombre de personnes. Le restaurant met en 
place un menu Affaires pour un montant d’environ 20 euros. Lorsqu’il s’agit de journées de 
séminaires ou autres événements, certaines organisations optent pour l’un des nombreux 
restaurants du port de Santa Lucia, se trouvant à côté du palais des congrès. Le prix moyen 
d’un repas à midi est de 15 euros. (Gauthier, 2014). 
Chapitre 3 – Propositions pour améliorer le tourisme d’affaires à Saint-
Raphaël 
Après avoir analysé le phénomène du tourisme d’affaires en France et ensuite plus 
précisément à Saint-Raphaël, il en ressort que la ville de Saint-Raphaël peut améliorer 
certains points dans le but d’attirer plus d’événements professionnels. Dans ce chapitre, des 
propositions d’amélioration vont être décrites afin de mettre l’accent sur les faiblesses de la 
destination. Les propositions listées dans ce chapitre ont pour but de transformer les 
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faiblesses en forces afin de positionner Saint-Raphaël non plus comme étant une station 
balnéaire familiale mais également comme étant une destination idéale pour le tourisme 
d’affaires, ceci dans le but de réduire l’importante saisonnalité remarquée ici.  
Les différentes propositions visent plusieurs domaines, que ce soit l’amélioration de 
l’image de la ville de Saint-Raphaël, l’utilisation des médias locaux et régionaux ou encore les 
hôtels de la ville. Ces propositions sont décrites sur la base des deux chapitres précédents. 
En effet, il a pu être remarqué que le territoire de Saint-Raphaël possède des atouts 
indéniables pour en faire une destination idéale du tourisme d’affaires. Les propositions qui 
suivent sont expliquées de manière détaillée afin qu’elles puissent être mises en place par 
les acteurs touristiques de la ville.  
Tout d’abord, il est important de montrer une autre facette de la ville de Saint-Raphaël et 
ne pas réduire cette destination à une destination touristique estivale. Ensuite, Saint-
Raphaël doit présenter ses forces notamment son patrimoine riche et varié avec des 
paysages uniques grâce au massif de l’Estérel. Un des atouts de la destination de Saint-
Raphaël est sans aucun doute son offre étoffée de loisirs réalisables tout au long de l’année. 
Ceux-ci doivent être mis en avant lors d’événements professionnels. Ensuite, le tourisme ne 
cesse de progresser grâce aux nouvelles technologies. Une proposition mettra en avant une 
utilisation optimisée. Puis, une proposition sera de redessiner une identité unique entre les 
14 offices de tourisme. Finalement, une destination doit se fait connaître des médias locaux 
et régionaux, la dernière proposition s’orientera sur la manière de communiquer.   
3.1. Créer une identité propre au tourisme d’affaires et nuancer son 
image de destination balnéaire  
La ville de Saint-Raphaël est 
essentiellement connue pour son offre 
balnéaire. En effet, Saint-Raphaël, ville 
d’environ 30'000 habitants à l’année, 
devient durant la saison estivale une 
véritable station touristique de près de 
80'000 habitants. Selon une étude 
Figure 13 La répartition inégale des types de séjours 
Source : Étude Var Estérel, 2010-2011 
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réalisée par Var Tourisme entre 2010 et 2011, 98% des séjours réalisés dans l’Est Varois sont 
effectués pour des motifs de loisirs et seuls 2% sont réalisés pour motif professionnel. (Var 
Tourisme, 2010-2011). La réputation de Saint-Raphaël en tant que station balnéaire n’est 
plus à faire. En revanche, au vu de tous les atouts que la ville offre, il pourrait être 
intéressant de développer l’image de Saint-Raphaël comme étant une ville de congrès. Dans 
cette optique-là, créer une nouvelle identité pour la destination est la proposition qui est 
développée ci-après.  
Créer une identité pour une destination est un point essentiel. En effet, lorsqu’une 
destination possède une image de marque, les potentiels visiteurs ont en tête cette identité. 
Cependant, une image de marque ne se construit pas rapidement, le développement de 
cette image de marque doit respecter certaines étapes. Nicolas Boussion, spécialiste en 
marketing, indique qu’il est essentiel pour un organisme d’avoir un slogan unique, de 
connaître son marché et sa concurrence et de mettre en place une stratégie marketing pour 
pouvoir créer une image de marque. (Boussion, 2013). Le Pôle Touristique Estérel Côte 
d’Azur bénéficie d’un logo bien défini. De plus, il connaît son marché et ses concurrents. Le 
point qui reste une faiblesse est la mise en place d’une stratégie marketing pour attirer le 
segment du tourisme d’affaires. Cependant, une stratégie marketing exige un investissement 
d’argent que le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur n’a pas forcément. Le but ici est de 
proposer des idées de stratégies marketing efficaces et à moindre coût.  
Le territoire de Saint-Raphaël souffre d’un manque d’hôtels trois et quatre étoiles. De ce 
fait, il ne peut pas attirer de gros congrès. La stratégie sera de cibler des organismes de 
petites et moyennes ampleurs. La première proposition est de faire un listing des petites et 
moyennes entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de leur envoyer un e-mail 
regroupant les forces et les atouts de Saint-Raphaël, la ville des congrès sur la Côte d’Azur. 
Cette première proposition a un coût de production peu élevé et est facile à mettre en place. 
En effet, le coût de cette action est le temps de préparation de l’e-mail par l’un des 
collaborateurs.  
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Ci-dessous, un exemple d’email a été rédigé dans le but de montrer à quoi pourrait 
ressembler le premier contact effectuer avec les différentes entreprises.  
« Madame, Monsieur, 
Vous cherchez un endroit pour organiser un congrès, un salon, une journée de travail, 
nous vous apportons la solution : SAINT-RAPHAËL, VILLE D’AFFAIRES ET DE LOISIRS…  
Notre destination est LA solution idéale pour votre entreprise. Notre association vous 
offre un service personnalisé et gratuit. Nous représentons pour vous une aide, une 
assistance durant toute l’organisation de votre événement, de la recherche de la structure 
d’accueil à l’hébergement dans une ville bénéficiant de tous les avantages de la Côte d’Azur, 
les prix avantageux en plus !  
Une équipe de professionnels se tient à votre disposition pour organiser votre événement 
à votre image. N’attendez plus et contactez le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur au 04 94 
19 10 60 ou envoyez un e-mail à hebergement@esterel-cotedazur.com. Nous vous 
conseillerons avec plaisir. Vous souhaitez avoir un aperçu de nos services, un seul site : 
www.esterel-cotedazur.com.  
ESTÉREL CÔTE D’AZUR : UNE DESTINATION… DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS… 
  
 
Sur la base de l’entretien réalisé avec Pascale Gauthier, il n’y a pas un secteur d’activités 
plus représenté à Saint-Raphaël. Tout type d’entreprises peut choisir la ville de Saint-
Raphaël. Cependant elle relève une plus grande demande de la part d’entreprises travaillant 
dans le secteur de la santé, car ces dernières n’ont que peu de moyens pour organiser des 
événements professionnels.    
260  
professionnels adhérents 
 
50 000  
lits commercialisés 
240  
activités de loisirs 
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3.2. Mettre en avant le patrimoine, un atout pour mettre en valeur la 
région 
Le territoire de Saint-Raphaël peut se vanter de bénéficier d’un patrimoine riche en 
couleur. Entre terre et mer, ce territoire offre des paysages connus partout en France. Son 
plus grand atout est la présence du Massif de l’Estérel situé au pied de Saint-Raphaël. Celui-
ci est reconnaissable aisément grâce à la couleur de sa roche. Cette couleur, un rouge 
flamboyant reflète la carte de visite de la destination. Le patrimoine reste un élément 
essentiel dans le choix d’une région. Selon Atout France, « la consommation culturelle 
s’inscrit de façon transversale ;  l’offre culturelle est déterminante dans le choix final du 
consommateur en termes de destination. » (Atout France, 2007). Et cela vaut également 
pour choisir le lieu d’un événement professionnel.  
Le patrimoine du territoire ne s’arrête pas uniquement au Massif de l’Estérel, il regroupe 
de nombreux sites offrant un fort potentiel d’un point de vue touristique. Le but de la 
proposition ci-dessous est de cibler des types d’événements grâce au patrimoine de la 
région. À chaque type d’événement, un patrimoine culturel ou encore naturel, ceci dans le 
but de créer une forte identité.  
Connu essentiellement pour ses nombreux 
chemins de randonnés et sentiers VTT, le 
massif de l’Estérel est le parfait représentant 
du territoire pour toutes les entreprises 
actives dans le milieu du sport et de 
l’environnement. Il est la parfaite image d’un 
site protégé et intact comme le démontre la 
photo ci-contre. (Tourisme en France, 2014). 
La proposition est de faire du massif de l’Estérel l’image de marque de la destination de 
Saint-Raphaël pour démarcher les associations actives dans le milieu de l’environnement et 
du sport. Ces deux secteurs vont être visés de manière différente.  
  
Figure 14 Le massif de l'Estérel, l'image sportive de la 
destination 
Source : Tourisme en France (2014) 
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En effet, les associations sportives seront approchées pour l’organisation d’incentives 
alors que celles actives dans le développement durable seront approchées dans l’optique 
d’organiser des séminaires ou conférences dans un cadre naturel.   
Au mois d’octobre de chaque année a lieu la course de VTT du Roc d’Azur, connu dans 
toute la France. Cette course se déroule sur quatre jours et durant cette course, un salon 
regroupe les professionnels du monde vététiste. Cet événement est l’occasion pour le Pôle 
Touristique Estérel Côte d’Azur de présenter ses services et son territoire, dans le but 
d’attirer ces entreprises pour un événement professionnel.  
La proposition ci-dessous concerne tout d’abord le Roc d’Azur et plus particulièrement les 
exposants présents sur le salon de l’événement. Ce sont plus de 250 exposants européens 
qui se retrouvent à Fréjus durant les quatre jours de la compétition. Le site internet officiel 
du Roc d’Azur nomme tous les exposants présents pour la 30ème édition de la course. L’idée 
est de construire une base de données regroupant le nom des entreprises œuvrant dans le 
domaine du cyclisme afin de les approcher dans l’objectif de créer pour elles un séjour 
incentive comme par exemple la présentation d’un nouveau VTT. Lorsque ladite base de 
données sera créée en regroupant dans la mesure du possible, le nom d’un dirigeant, un 
numéro de portable ainsi qu’une adresse e-mail. Ces éléments serviront dans un premier 
temps d’entrer en contact avec les entreprises.  
Avant de prendre contact avec les entreprises, il est important de préparer un 
argumentaire réfléchi, car un premier contact peut faire toute la différence dans les 
premières secondes. Il faut donc présenter de manière claire et brève les missions du Pôle 
Touristique Estérel Côte d’Azur et proposer des solutions « clés en main » pour les 
entreprises ciblées. Pour exemple, une brochure dédiée aux groupes a été développée pour 
présenter les offres réalisables dans la région. Il s’agit d’un cahier d’une trentaine de pages 
proposant différents types d’activités axées sur le terroir, nature, patrimoine et aventure. La 
brochure a été conçue dans l’objectif d’attirer les groupes sur le territoire de Saint-Raphaël. 
Une deuxième brochure ou du moins un deuxième support papier pourrait être créé dans le 
but d’attirer des incentives, secteur touristique en pleine croissance.  
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3.3. Mettre en avant le large choix de loisirs proposés à Saint-Raphaël 
Le territoire de Saint-Raphaël a l’avantage de comprendre 
les villages perchés du Pays de Fayence et les destinations du 
littoral telles que Saint-Raphaël, Fréjus ou encore Les 
Issambres. Grâce à ce mélange, de nombreuses activités aussi 
variées qu’originales sont offertes aussi bien aux particuliers 
qu’aux professionnels. Chaque année, le guide de loisirs 
Amusez-vous est édité et comprend plus d’une centaine 
d’activités à des prix négociés avec les adhérents à la centrale 
de réservation Estérel Côte d’Azur. (Pôle Touristique Estérel 
Côte d'Azur, 2014). Parmi les prestataires présents dans le 
guide, plusieurs se consacrent durant la basse saison aux 
incentives. Les incentives, comme vu dans le premier chapitre de ce document, est une 
récompense offerte à un employé ou un groupe d’employés dans l’optique de les motiver 
dans leur travail. Selon un article paru au mois de novembre 2012 sur le site tourmag.com, le 
secteur du tourisme d’affaires qui se porte le mieux est l’incentive. (Tourmag.com, 2012). 
Toujours d’après cet article, "Plus aucune entreprise ne fera actuellement un incentive sur 
des destinations très long courrier comme l'Argentine. Les budgets sont plus restreints et la 
demande se porte sur des destinations proches, voire nationales". (Tourmag.com, 2012). Il 
s’agit là d’un élément important à prendre en compte. Les entreprises ont compris que leurs 
employés faisaient preuve de plus de créativité et de rendement lorsqu’ils avaient une 
récompense. La situation économique n’étant pas encore revenue au beau fixe, les 
entreprises ont comme souhait de proposer des activités originales à leurs employés mais 
que celles-ci correspondent à leur budget.  
Afin de pouvoir commercialiser des voyages incentives, il est essentiel de connaître quels 
types d’entreprises organisent ce type de voyage. D’après un document établi par l’école 
international pour le tourisme de Zürich, les branches professionnelles organisant 
régulièrement des voyages incentives sont les suivantes : 
  
Figure 15 Le guide de loisirs pour 
tous 
Source : Estérel Côte d’Azur (2014) 
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 Industrie automobile 
 Sociétés d’assurance 
 Banques 
 Sociétés de cosmétiques 
 Sociétés pharmaceutiques 
Cette information est à prendre avec recul, car ces données datent de 2005. 
(Internationale Schule für Touristik Zürich, 2005). Aujourd’hui, tout type d’entreprises 
organise des événements dans le but de récompenser et de 
motiver ses employés. Comme décrit plus haut, la 
destination n’a pas besoin d’être lointaine mais les 
employés attendent de cet incentive qu’il soit original et 
qu’ils découvrent quelque chose de nouveau. Dans le guide 
de loisirs Amusez-vous, des activités aussi originales 
qu’inédites sont proposées et pourraient faire l’objet d’une 
journée incentive. Dans les nouveautés 2014, le fly board 
fait partie des activités originales de la saison. Cette activité 
offre, comme le montre la photo ci-contre,  quelques 
minutes de sensations fortes et la possibilité une fois dans sa vie de marcher sur l’eau. (Pôle 
Touristique Estérel Côte d'Azur, 2014). 
En plus du guide Amusez-vous destinés plus aux individuels, le pôle touristique a remis au 
goût du jour la brochure dédiée aux groupes au printemps 2014 afin de proposer aux 
différentes associations des idées de sorties ou de séjours. Cette brochure peut très bien 
être une base pour proposer aux entreprises des idées de journées sortant de l’ordinaire. 
Cette brochure est divisée en plusieurs thèmes qui sont la nature, le patrimoine, le terroir, 
l’aventure ou encore la détente. La brochure a été envoyée à différentes associations et 
organisations par Alexandra Sauvaigo, commerciale au pôle touristique Estérel Côte d’Azur. 
Cependant, ces brochures manquent de visibilité à Saint-Raphaël même ou dans les villages 
faisant partie du territoire Estérel Côte d’Azur.  
Figure 16 Fly board: une activité 
innovante et originale 
Sources : Estérel Côte d’Azur, 2014 
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Depuis le 1er juillet 2014, le pôle 
touristique a fermé complètement ses 
portes au public. Les gens sont redirigés 
auprès de l’office du tourisme de Saint-
Raphaël pour toute réservation 
d’hébergement ou de loisirs. L’office du 
tourisme de Saint-Raphaël comme les 13 
autres offices du tourisme du territoire 
seraient une vitrine pour mettre en 
évidence la brochure consacrée aux séjours et sorties de groupes. En effet, les offices du 
tourisme accueillent tout au long de l’année de nombreux touristes qui viennent chercher 
une information. Derrière ces touristes se cachent certainement des personnes à la 
recherche d’idées pour des séjours professionnels.  
La dernière nouveauté 
2014 en matière de loisirs 
est le partenariat fait entre 
les Alpes Maritimes et le Var 
pour la Côte d’Azur Card. Il 
s’agit d’une carte 
permettant aux utilisateurs de tester un grand nombre d’activités. Deux formes sont 
présentées : la carte pass de trois jours et celle de six jours. (Pôle Touristique Estérel Côte 
d'Azur, 2014). En payant la carte, l’usager peut tester les 115 activités proposées dans la 
région de Nice à Saint-Raphaël.  
Toutes ces possibilités de réaliser autant d’activités sur un seul territoire doivent être 
mises en avant afin de donner envie aux entreprises d’organiser des journées ou des séjours 
soit de séminaires ou alors des incentives. Le territoire a tous les outils en main pour offrir 
des incentives originaux aux entreprises de la région qui ne souhaitent pas s’éloigner de leur 
région. La cible à viser est les entreprises des départements voisins, c’est-à-dire les Alpes-
Maritimes ou encore le Gard.  
Figure 18 La Côte d'Azur Card, une idée originale pour plaire à tous 
Source : Estérel Côte d’Azur (2014) 
Figure 17 La nouvelle brochure destinée aux groupes,  
des idées de séjours pour tous les goûts 
Sources : Estérel Côte d’Azur (2014) 
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3.4. Utiliser les médias sociaux  
Facebook, Twitter, Youtube… Chacun de ces médias sociaux peut promouvoir de manière 
efficace une destination touristique. Le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur l’a compris en 
utilisant de manière continue Facebook, grâce à la création d’une page. Celle-ci permet aux 
fans non seulement de suivre l’actualité du Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur mais 
également de participer aux concours créés pour fidéliser la clientèle.  
Le tourisme d’affaires, tout type d’événements organisés, représente une part 
importante du chiffre d’affaires réalisé par le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur. Or, 
aucune page n’est dédiée à ce domaine du tourisme. La proposition amenée dans ce 
chapitre-ci est la création d’une page semblable à celle déjà existante. La différence 
apportée est le type d’information apportée. La page existante Estérel Côte d’Azur regroupe 
plus de 10'000 fans sur Facebook. Celle-ci pourrait être une manière efficace de lancer la 
nouvelle page dédiée au tourisme d’affaires.  
Créer une page Facebook peut paraître facile. Cependant la création de cette page doit 
être réfléchie par l’entreprise, car celle-ci va véhiculer l’image de l’entreprise sur internet, au 
vu de tous. Selon le site internet emarketinglicious, la création d’une page Facebook « est 
une étape essentielle de votre stratégie de communication sur les réseaux sociaux.» et cette 
page vous « permettra d’interagir avec vos prospects et vos clients d’une manière 
innovante. » (emarketinglicious, 2014). La création de cette page vise plusieurs objectifs. 
Tout t’abord, elle a pour mission de faire connaître Saint-Raphaël comme étant une 
destination idéale au tourisme d’affaires. Ensuite, elle offre une visibilité pour les 
prestataires touristiques de la destination en présentant sous forme de petit article les 
différents hôtels, le palais des congrès et les loisirs possibles.  
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Ci-dessous, voici un exemple d’article sur un hébergement du Pays de Fayence offrant la 
possibilité d’accueillir des entreprises. (Le Moulin de la Camandoule, sans date). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La création de cette page doit se faire de manière réfléchie et c’est la raison pour laquelle 
il peut être judicieux d’utiliser la page existante comme tremplin. Parmi les 10'000 fans, il est 
possible qu’il y ait des dirigeants ou cadres d’entreprises organisant des événements. De 
plus, une page Facebook doit avoir un contenu dynamique. Un article par semaine doit 
paraître afin de montrer que le Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur est actif sur internet.  
L’utilisation des médias sociaux a l’avantage d’être réalisable facilement et à moindre 
coût. En effet, la création d’une page ne demande pas d’investissements conséquents, il 
s’agit simplement de collecter les informations nécessaires à la mise en place de la page et 
de nommer une personne responsable de la gestion du contenu.  
Tableau 6 Récapitulation des avantages et des désavantage de l'utilisation de Facebook 
Les avantages de cette proposition Les inconvénients de cette proposition 
Mise en place peu coûteuse Beaucoup de concurrence sur le web 
Mise en place facile Trouver du contenu chaque semaine 
Accessible à tous Se démarquer par un contenu original 
 
Le Moulin de la Camandoule – une réunion 
entre terre et mer 
Cet hébergement est un lieu idéal pour des 
réunions de travail d’une journée. Ce moulin 
vous accueille dans une ambiance provençale 
et offre une grande salle pouvant recevoir 110 
personnes. 
Les +++ : Un cadre chaleureux au décor 
unique. Une situation centrale mais au calme. 
Un accueil personnalisé faisant toute la 
différence. 
 
 
Figure 19 Des articles personnalisés pour la mise en avant des partenaires d'Estérel Côte d'Azur sur Facebook 
Source : Le Moulin de la Camandoule (sans date) 
Source : Données de l’auteur (2014) 
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Ci-dessous, voici le modèle d’une page Facebook pour la destination Événements de 
Saint-Raphaël. Le premier regard  est primordial, c’est pourquoi le congressiste doit tout de 
suite savoir sur quel type de page il se trouve.  
Figure 20 Proposition d'une page Facebook dédiée au tourisme d'affaires pour le territoire de Saint-Raphaël 
 
3.5. Mettre en avant le tourisme d’affaires sur tous les sites des offices 
du tourisme du territoire et sur celui de la centrale 
Le tourisme d’affaires souffre d’un manque de visibilité sur les différents sites des 14 
offices du tourisme composant le territoire Estérel Côte d’Azur. Lorsqu’un visiteur arrive sur 
le site internet de l’office du tourisme de Saint-Raphaël, l’onglet « tourisme d’affaires » n’est 
pas assez visible. Ce point est d’autant plus négatif que le site internet du site de l’office du 
tourisme de Saint-Raphaël a été créé intelligemment. En effet, toutes les informations 
relatives au tourisme balnéaire sont complètes et faciles à trouver. Il serait donc tout à fait 
possible de mettre en évidence le segment du tourisme d’affaires.  
Estérel Côte d’Azur - Événementiel 
Meeting  
 Incentive 
 Congress 
 Event 
 
 
 
Toutes les informations sur 
www.esterel-cotedazur.com 
 
Source : Données de l’auteur (2014) 
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Ci-dessous, les pages d’accueil des sites internet des offices du tourisme sont présentées 
de manière à montrer les améliorations possibles à réaliser afin de mettre le tourisme plus 
en évidence.  
Le site de l’office du tourisme de 
Saint-Raphaël a été réalisé de manière 
intelligente et efficace. En effet, toutes 
les informations relatives au tourisme dit 
de loisirs sont présentées de manière 
complète et sont facilement accessibles 
pour la personne visitant le site internet. 
Un bémol réside tout de même dans la 
mise en valeur du tourisme d’affaires à 
Saint-Raphaël. En effet, lorsqu’un visiteur arrive sur la page d’accueil, il ne voit pas tout de 
suite l’onglet « Tourisme d’affaires » en haut de la page. L’écriture blanche et fine reste 
discrète, certainement trop discrète pour attirer l’œil d’une potentielle entreprise 
organisatrice d’événement. Le principal but du tourisme d’affaires pour une destination 
balnéaire et ses prestataires touristiques est de réduire la forte saisonnalité en attirant par 
exemple des congrès ou encore des incentives.  
Pour cela, l’idée est de mettre en avant la destination de Saint-Raphaël comme étant une 
destination idéale au tourisme d’affaires. Ce sujet doit être mis au premier plan sur le site 
internet durant les mois de l’année où le tourisme balnéaire n’est pas présent, c’est-à-dire 
d’octobre à mai. Durant cette longue période, il est essentiel de tirer profit de tous les 
avantages qu’offre la région de l’Est Varois.  
Le site internet du Pays de Fayence n’a 
pour ainsi dire, aucune stratégie tournée 
vers le tourisme d’affaires. En effet, le 
site internet est exclusivement réservé au 
tourisme de loisirs. Ceci est un réel point 
négatif en sachant ce que le Pays de 
Fayence peut offrir pour des entreprises 
 
Figure 21 Page d'accueil du site de l'Office du Tourisme de Saint-
Raphaël, le tourisme d'affaires n'est pas mis en avant 
Source : Office de Tourisme Saint-Raphaël (2014) 
Figure 22 Pays de Fayence, le tourisme d'affaires est inexistant 
Source : Office de Tourisme Pays de Fayence (2014) 
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organisant des séminaires de petite importance ou des incentives. En effet, le Pays de 
Fayence est riche de par son patrimoine naturel et à son charme atypique.  
Le site de l’office du tourisme de 
Roquebrune-sur-Argens, regroupant 
Puget-sur-Argens et les Issambres, quant 
à lui, met en avant le tourisme de loisirs 
mais aussi les voyages de groupes. Cette 
offre est intéressante et propose des 
idées d’incentives originales pour des 
entreprises souhaitant récompensant 
leurs employés ou désirant simplement 
organiser une journée Team Building. La région de Roquebrune se prête particulièrement 
aux incentives du fait de sa situation et de son offre en matière d’activité ou encore de 
ressources naturelles.  
Après avoir mentionné les points positifs et les points plus négatifs des différents sites 
internet des offices du tourisme, la proposition d’amélioration est la suivante : étant donné 
que les 14 offices du tourisme travaillent pour le même territoire et que les réservations 
sont centralisées au pôle touristique, une identité doit être créée de manière à mettre en 
avant toutes les possibilités offertes pour les entreprises, que ce soit de séminaires, de 
congrès, de salons ou encore d’incentives. Une identité doit être claire et reconnaissable. 
Chaque site internet devrait ainsi présenter la même structure dans le but de guider le client 
potentiel tout au long de sa visite sur ledit site.  
Pour ce faire, le site www.esterel-cotedazur.com doit servir de plateforme pour tous les 
offices du tourisme en matière de tourisme d’affaires.  
Pour l’instant, la rubrique du tourisme d’affaires sur ce site est maigre et ne contient que 
très peu d’informations. Pourtant, le segment du tourisme d’affaires, comme vu dans les 
pages précédentes, représente un secteur très intéressant d’un point de vue économique. 
Un investissement dans une communication claire et une identité définie pour tous les 
offices du tourisme du territoire Estérel Côte d’Azur semble être non négligeable, étant 
donné les retombées économiques que ce tourisme génère. De plus, le territoire peut se 
Figure 23 Tourisme à Roquebrune: axé sur les groupes mais pas 
le tourisme d'affaires 
Source : Office de Tourisme Pays de Fayence (2014) 
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profiler sur plusieurs types d’événements professionnels grâce à une région aussi riche que 
variée. L’offre pour le tourisme d’affaires dans le Pays de Fayence sera plus dédié aux séjours 
ou sorties relatifs au patrimoine et au terroir. À Saint-Raphaël, l’offre sera axée sur le palais 
des congrès et les salles de conférences existantes dans les hôtels ainsi que sur la destination 
balnéaire et le nombre important d’activités réalisables à portée de main.  
3.6. Inviter les médias de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
présenter les services d’Estérel Côte d’Azur et du palais des congrès 
Lors de l’entretien réalisé avec Pascale Gauthier, responsable du bureau des congrès, il en 
est ressorti que les médias ne s’intéressaient pas aux événements professionnels ou autres 
qui ont lieu au sein du palais des congrès de Saint-Raphaël. En effet, l’Agence Spatiale 
Européenne a organisé à plusieurs reprises un congrès à Saint-Raphaël mais aucun média n’a 
jugé nécessaire de parler de cet événement. Pascale Gauthier trouve cela d’autant plus 
décevant, car le bureau des congrès ne manque pas d’envoyer des communiqués de presse 
lors de l’organisation de congrès importants. (Gauthier, 2014). 
La communication est un point à ne pas négliger autant pour une destination que pour les 
services qui sont offerts. Pour réussir à intéresser la cible choisie, c’est-à-dire les médias, il 
faut préparer son plan de communication. Selon l’ouvrage de Bernard Jéséquel et Philippe 
Gérard, il faut distinguer trois niveaux d’objectifs qui sont des objectifs cognitifs, affectifs et 
comportementaux. (Jézéquel & Gérard, 2012, p. 24). Les objectifs cognitifs ont pour mission 
de renseigner la cible visée en amenant des informations nouvelles et inédites. Les objectifs 
affectifs, quant à eux, ont pour objectif de susciter de l’intérêt chez le journaliste. Enfin, les 
objectifs comportementaux visent à faire agir, c’est-à-dire de faire écrire et faire paraître un 
article dans un média.  
Le site internet dossiersdepresse-paca.com recense une liste des différents médias que ce 
soient des journaux, la télévision, la radio ou encore internet. Pour exemple, une recherche 
ciblée a été effectuée afin de ressortir les médias qui pourraient être approchés par le pôle 
touristique et le palais des congrès de Saint-Raphaël. La recherche s’est concentrée sur les 
journaux à couverture nationale dans le domaine du tourisme et du voyage. 
(Dossiersdepresse-paca.com, 2014). Cette recherche a fait ressortir 28 journaux différents 
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présents dans les différentes régions de France qui peuvent être des contacts intéressants 
autant pour le pôle touristique que pour le palais des congrès.  
Parmi les 28 journaux recensés, voici un panel des journaux qui pourraient trouver 
intéressant de présenter la destination de Saint-Raphaël et les services offerts par le pôle 
touristique.  
Tableau 7 Trois idées de magazines pour présenter le patrimoine de la région Estérel Côte d'Azur 
Nom du journal ou du magazine Type d’informations dans le journal ou le magazine 
Détours en France 
Il s’agit d’un magazine mensuel qui a pour but 
« d’explorer les régions de notre pays en amoureux 
curieux du patrimoine. » a 
Randosbalades 
Il s’agit d’un magazine bi-mensuel qui présente des 
régions où il y a des idées de randonnées originales. 
Saint-Raphaël et le massif de l’Estérel pourraient tirer 
profit d’un bel article présentant la région riche en 
possibilités de randonnées. b 
Geo 
Le magazine Geo est un mensuel qui a pour but de faire 
découvrir le monde. Sur le site internet du magazine, il 
est possible de faire un reportage sur un voyage de rêve 
vécu. c 
 
a) Uni éditions (2014) 
b) Randosbalade (2014) 
c) Geo magazine (2014) 
 
L’une des principales missions du Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur est la promotion du 
territoire Estérel Côte d’Azur regroupant les villes du littoral, c’est-à-dire Saint-Raphaël et 
Fréjus mais également les villages perchés du Pays de Fayence. Le magazine Détours en 
France semble être le magazine idéal pour présenter la région de Saint-Raphaël. Ce 
magazine se concentre sur les régions françaises et leur patrimoine. La région de Saint-
Raphaël a toutes les clés en main pour présenter une région où le patrimoine et le terroir 
Source : Tableau de l’auteur provenant de sources multiples 
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sont riches et originaux. La proposition est de faire découvrir la région dans un petit 
reportage sous la forme d’un week-end idéal à Saint-Raphaël. Le premier jour serait dédié à 
Saint-Raphaël et au centre-ville historique de Fréjus qui regorge d’informations 
intéressantes. Le deuxième jour du reportage serait axé sur les villages du Pays de Fayence 
comme par exemple l’un des plus beaux villages de France qui est Seillans ou encore le 
magnifique lac de Saint-Cassien. L’objectif recherché est affectif. En effet, le but est de 
toucher et d’émouvoir la rédaction du magazine afin qu’ils aient envie de mettre en valeur la 
région Estérel Côte d’Azur à travers un reportage.  
Pour le palais des congrès, le but est bien entendu de mettre la destination en avant mais 
également de vendre les infrastructures dont dispose le palais des congrès. Pour cela, il peut 
être judicieux de présenter les congrès qui ont été réalisés durant l’année comprenant 
également les avis de l’entreprise organisatrice. Pascale Gauthier a déjà essayé de présenter 
le congrès de l’Agence Spatiale Européenne au journal Nice Matin, mais le journal n’a pas 
jugé nécessaire de parler de ce congrès. Pourtant ce dernier rassemble des chercheurs du 
monde entier qui œuvrent dans le domaine de la technologie spatiale. Étant donné que cela 
n’a pas fonctionné avec le journal Nice Matin, la proposition serait de contacter le journal 
distribué à Saint-Raphaël, c’est-à-dire, Var Matin qui lui, serait plus à même de présenter les 
congrès ayant lieu à Saint-Raphaël même.  
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Conclusion 
Le tourisme d’affaires est l’une des nouvelles tendances actuelles aussi bien dans les 
grandes villes de France comme Paris et Lyon mais également dans les plus petites 
destinations notamment comme Saint-Raphaël. La construction du palais des congrès à la fin 
des années 1980 a été un investissement rentable pour la ville de Saint-Raphaël. En effet, le 
palais des congrès répond particulièrement bien aux demandes de petits congrès ou petits 
séminaires puisqu’il présente un excellent taux d’occupation de plus de 70% par année. Le 
point noir de ce travail démontre que les réservations effectuées via la centrale de 
réservation ont tendance à diminuer fortement, ceci étant dû aux concurrents présents sur 
internet. Le pôle touristique peut se démarquer en mettant les hébergements sortant de 
l’ordinaire, étant donné que la tendance actuelle est d’organiser un événement dans un 
endroit original et inédit. Le territoire de Saint-Raphaël compte un nombre important de 
structures originales qui pourraient se placer comme de véritables atouts au niveau du 
tourisme d’accueil, notamment les campings de grands standing, les domaines viticoles ou 
encore les villages de vacances.  
En ce début d’année, le pôle touristique a investi énormément de temps dans la 
promotion des sorties et séjours pour les groupes en éditant la nouvelle brochure consacrée 
à ce type de tourisme. Le tourisme d’affaires étant également un segment porteur d’affaires, 
il est nécessaire d’en faire la promotion en mettant en avant toutes les structures d’accueil 
existantes, les activités réalisables sur le territoire et le patrimoine riche de la région de 
Saint-Raphaël et du Pays de Fayence. De plus, afin d’augmenter à nouveau les réservations 
faites via la centrale de réservation, le service gratuit doit être mis en avant impérativement 
lorsque les congrès se réalisent à Saint-Raphaël.  
Malgré ces recommandations, le pôle touristique doit faire des choix concernant les 
propositions à mettre en place étant donné que le budget dont il dispose est relativement 
faible. Les propositions mentionnées dans le troisième chapitre de ce travail sont des idées 
qui devront être adaptées en fonction du budget total alloué au segment du tourisme 
d’affaires.   
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Annexes 
Annexe I Les statistiques du tourisme d’affaires en France en 2012 
Tableau 8 État du tourisme d'affaires en France, une timide reprise en 2012 
 
  
Source : DGCIS, mémento du tourisme (2013) 
Source : DGCIS, mémento du tourisme (2013) 
Tableau 9 La répartition des nuitées et des séjours selon les mois de l'année 
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Source : DGCIS, mémento du tourisme (2013) 
Tableau 10 Présentation des régions françaises les plus attractives pour des excursions professionnelles 
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Annexe II : Liste des adhérents au Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur 
Tableau 11 Liste de tous les adhérents en hébergements du Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur 
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Source : Pôle Touristique Estérel Côte d’Azur (2014) 
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Annexe III : Bilan 2013 tourisme d’affaires du Pôle Touristique Estérel Côte 
d’Azur 
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Annexe IV : Questions posées à Madame Pascale Gauthier lors de 
l’entretien du mardi 17.06.2014 
1. Combien de demandes de congrès recevez-vous par année ? Quel est le poids des 
demandes (nombre de personnes, nuitées estimées) ? 
2. Combien de demandes aboutissent ?  
3. Quelle est la durée moyenne des événements ? 
4. Sur les événements organisés, les entreprises renouvellent-elles, en général, le même 
événement l’année suivante ? 
5. Quel type d’entreprises visez-vous ? 
6. Par quels moyens faites-vous connaître le palais des congrès et les prestations 
offertes ? Quel est votre budget consacré à la promotion de vos services ? 
7. Quels sont les investissements prévus à court, moyen et long terme afin de rester 
compétitif en termes de services offerts ? 
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